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CARMEN NEBEL: GROSSE SAMSTAGABEND-
SHOW LIVE AUS DER SACHSENARENA RIESA




Wo soll es in deinem Leben hingehen? Der neue Hyundai KONA überwindet mit kraftvollem Antrieb 
Grenzen – auf Wunsch auch per Allrad. Das Lifestyle-SUV ist genauso vernetzt wie du. Mit innovativen 
Technologien, wie dem Head-up-Display, und Designelementen, wie dem Dach in zwei Farbvarianten, 
lässt er dein Herz schneller schlagen. Interesse geweckt? Wir beraten dich gerne.
You drive it.
You define it.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
1Hyundai KONA verfügbar ab November 2017.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jah-
re für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und 
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, 
wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. **zzgl. 890 € Überführung
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
s wie 5 Jahr n Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abs hleppdienst (gemäß den
je eiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7–5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
153–117 g/km; Effizienzklasse: C-B. Nach EU-Messverfahr n.
Jetzt vorbestellen 
ab 17.500 EUR1**














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-B tt rie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitäts arantie mit kostenlosem P nen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
   
Liebe Leser,
ein respektvoller Umgang mit der Natur ist nicht nur 
immens wichtig, sondern hat auch viele Facetten. 
Stichwort Ernährung: Ich werde zwar nie Veganer wer-
den, da ich mir sicher bin, dass sich die Natur etwas 
dabei gedacht hat, aus dem Menschen beim Essen 
einen Generalisten zu machen. Oder anders formu-
liert: Wir wären nicht evolutionär an der Spitze der 
Nahrungskette, wenn wir nie Fleisch gegessen hätten. 
Aber gerade in den letzten Jahren habe ich mich mit 
diesem Thema kritisch auseinandergesetzt, denn die 
Massentierhaltung ist mir ein großer Dorn im Auge. 
Konsequenz: Weniger Fleisch und stattdessen mehr 
- wirkliche - Bio-Produkte. Das ist zwar deutlich 
preisintensiver, doch dann weiß ich, dass das Tier ein 
gutes Leben hatte - und es schmeckt auch besser 
und ist zudem viel gesünder! 
Vielleicht wird dieses Thema aber ohnehin bald ob-
solet, denn das Fleisch aus dem Labor wird eines Ta-
ges definitiv kommen. Und dafür muss dann kein Tier 
mehr sterben. Gut so!
Apropos Natur: Die meisten Sachsen dürften nach 
dem Frühling geradezu betteln, denn der März war 
sogar kälter als der Januar. Unser Titelthema bietet 
schon mal viele Themen, die einem warm ums Herz 
werden lassen. Vielleicht lässt sich ja auch Petrus 
davon inspirieren ;-) 










   mit der Natur
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Der Natu
r 
 auf der 
Spur
SONNIGE WÄRME, 
GRÜNE FAUNA UND LANGE TAGE 
FROHLOCKEN WIEDER, DIE NATUR ZU ERKUNDEN. 
EGAL, OB ZU FUSS, PER FAHRRAD ODER EIN AUSFLUG MIT DEM 
AUTO INS GRÜNE, DIE MÖGLICHKEITEN IM FRÜHLING SIND VIELFÄLTIG. 
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Garden in the City
  GRÜNES GLÜCK MACHT GESUND
Es ist eigentlich ganz einfach: Ein paar Tongefäße oder Blumen-
kästen und Pflanzen darin genügen, um Gartenstimmung auf 
kleinste Fleckchen wie Balkon oder Terrasse zu zaubern. Immer 
mehr Stadtbewohner wollen einen Minigarten und lieben ihre 
grünen Inseln mitten im städtischen Grau. Schön und gesund: 
Schon 10 Minuten tägliche „Gartenarbeit“ an Kräuterkisten oder 
Blumentöpfen wirken wohltuend auf Körper und Seele.
Die kleinen grünen Oasen sind wie eine Naturarznei für die 
Menschen. Sie verbessern gesundheitliche Werte und die Le-
bensqualität. Wer auf der Terrasse oder dem Balkon als „Mini-
Gärtner“ arbeitet, spart manche Tablette. Ärzte und Psychologen 
haben genau beobachtet und gemessen, wie sich die „kleine“ 
Gartenarbeit auf den Organismus auswirkt: Natur wirkt beruhi-
gend. Allein Blumen und Pflanzen anzuschauen ist entspannend.
RICHTIG KLEIDEN AN KÜHLEREN TAGEN Bei jedem Wetter auf 
dem Balkon zu werkeln ist außerdem gut für das Immunsystem. 
An kühleren Tagen wichtig ist allerdings die richtige Kleidung. 
Besonders angenehm auf der Haut sind dann Naturmateriali-
en wie Kaschmir und Seide, zum Beispiel von Medima (www.
medima.de): natürlich wärmend, aber durch die glatte Struktur 
trotzdem luftig und leicht.
GARTENARBEIT ALS NATURARZNEI Bereits nach 8 Minuten Auf-
enthalt an einer Kräuter- oder Blumenkiste sinkt der Blutdruck 
um 10 Prozent. Die allgemeine Stimmung steigt und die geistige 
Aufmerksamkeit nimmt deutlich zu. Die Menschen werden kom-
munikationsfreudiger. So mancher, der einen „Mini-Garten“ hat, 
braucht keinen Psychiater oder Psychotherapeuten.
REGELMÄSSIGE PFLANZENPFLEGE WIRKT WAHRE WUNDER 
Wissenschaftler haben weitere Vorteile dokumentiert. Men-
schen, die durch Stressbelastungen depressiv sind, bauen wie-
der Glückshormone im Gehirn auf. Besonders merklich ist das 
bei der Arbeit mit Blumen. Wer regelmäßig Blumen und Kräuter 
betreut, ist einfach besser gelaunt. Der enge Kontakt zur Natur 
fördert ganz allgemein die Harmonie in Körper und Seele. Eins-
sein mit der Natur bedeutet, ganz bei sich zu sein.
TIPPS FÜR RÜCKEN-
GERECHTES GÄRTNERN
 Kästen und Töpfe höher 
 stellen, um häufiges Bücken  
 und Hocken zu vermeiden.
 Ist das nicht möglich: Beim 
 Bücken in die Knie gehen 
 und dabei den Rücken  
 gerade halten.
 Beim Heben ebenfalls die 
 Knie beugen und die Kraft  












Gegen Unkraut, Insekten und 
Pilze kann man auf ökologi-
sche Weise vorgehen.
Sattes Grün, starke 
und dichte Hecken, 
dazu blühende 




oder Balkon ist der 
Stolz jedes Hobby-
gärtners. Doch damit 
alles kräftig gedeiht, 
benötigen die Pflanzen 
eine individuelle Pflege 
und viel Aufmerksamkeit. Pil-
zerkrankungen, Schädlinge und Un-
kraut können das erhoffte Wachstum emp-
findlich stören - das ist allerdings noch lange 
kein Grund, sofort zur sprichwörtlichen che-
mischen Keule zu greifen. Immer öfter fällt 
die Entscheidung bewusst für einen Pflan-
zenschutz auf ökologische Art.
NÜTZLICHE INSEKTEN & BIENEN SCHÜTZEN 
Bei dem, was so alles durch das Grün fliegt 
und krabbelt, gilt: Nicht jeder "Untermieter" 
ist willkommen. Schädliche Insekten wie 
Blattläuse, Schildläuse, Kartoffel- und Bor-
kenkäfer greifen Garten- und Balkonpflan-
zen an und können weitreichende Schäden 
anrichten. "Nützliche Insekten wie Bienen, 
Hummeln, Ameisen oder Marienkäfer sind 
hingegen gern gesehene Gäste. Chemische 
Pestizide, die diese Nützlinge angreifen, soll-
te der Freizeitgärtner daher tunlichst vermei-
den", rät Jutta Hüll, Konzerneinkaufsleiterin 
der Hornbach Baumarkt AG für den Bereich 
Garten. Sowohl in den örtlichen Baumärkten 
als auch im Onlineshop werden daher keine 
Mittel mit Insektiziden mehr verkauft, die als 
bienengefährdend (B1) eingestuft sind oder 
zur Gruppe der sogenannten Neonicotinoi-
de gehören. Wer Schädlinge vorfindet, kann 
eine individuelle Beratung nutzen, um dem 
Problem behutsam, aber doch gründlich zu 
Leibe zu rücken. Das gilt auch für Pilzkrank-
heiten, die Rosen, Hecken und vielen weite-














   FÜR JEDEN GARTEN
Naturpools sind die Krönung der heimi-
schen Oase und ideal für jede Grundstücks-
größe. Das Aqua Paradies berät Sie gerne 
kompetent bei der Gestaltung und setzt 
Ihren Naturpool perfekt um.
Naturpools sind wie Schwimmtei-
che – nur geradliniger, schnör-
kelloser. Naturpools sind für 
Gartenbesitzer, die Wasserquali-
tät auf höchstem Niveau lieben 
und trotzdem Badevergnügen in 
natürlichem Wasser mitten in der 
Natur suchen. Die richtige Beratung 
und die richtige Technik sind hierbei 
unverzichtbar.  
Naturpools arbeiten ohne chemische Produk-
te zur Wasserreinigung und Aufbereitung. Naturpools 
überzeugen mit geringen Betriebskosten und leichter 
Pflege. Das funktioniert nur mit einem hohen Grad an 
Technisierung. „Perfekte Wasserqualität bei einem 
geringen Pflege- und Wartungsaufwand, so wünschen 
sich unsere Kunden ihren Wassergarten“, so Enrico 
Barth 
vom Aqua 
Paradies GmbH. Der Teichexperte 
aus Mehltheuer empfiehlt darum 
innovative Filtersysteme, sogenannte 
Schnellfiltersysteme.
Naturpools sind als Gesamtkonzept Was-
sergarten zu betrachten. Je nach Vorliebe sind sie 
Platz für Ästheten, Sportarena mit Gegenstromanla-
ge für Schwimmfans, Becken für Tauchgänge nach 
der Sauna, mit Terrassenkonstruktionen ein Mittel-
punkt für die Großfamilie. Beim Naturpool orientiert 
sich die Bauform sehr nah an den klassischen Pools 
und Badebecken. Auch die Wasserqualität soll an 
die himmelblauen Klarwasseranlagen erinnern und 
wenig wie ein Naturgewässer anmuten. Baden ohne 
Pflanzen, aber auch ohne Chemie. Und das ist mit 
der neuestens Technik möglich: Mehr als 90 Prozent 
des Wassers lassen sich als Schwimmzone nutzen. In 
Naturpools wird das Badewasser ausschließlich ohne 
synthetische Aufbereitung gefiltert. Pflanzen sind für 
den Filterprozess nicht relevant. 
Der Ein- und Durchströmungskreislauf im Naturpool 
sind das Geheimnis des klaren Naturpoolwassers. Ohne 
passgenaue Technik funktioniert dieser Kreislauf nicht. 
„Wird ein Naturpool für die Regeneration des Badewas-
sers in zwei oder mehr Einzelbereiche aufgeteilt, muss 
eine Umwälzung des Wassers erfolgen. Der Wasseraus-
tausch und die Durchströmung des externen Aufberei-
tungsbereiches erfolgen nach genauen hydraulischen 
Berechnungen und Filterempfehlungen unter Einsatz 
einer oder mehrerer Pumpen“, führt Enrico Barth aus.
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       LICH 
IST STARK!
Junge, und wie ...! Wer hier schon 
mal  in Bewegung gesetzt wurde, weiß 
Bescheid. Jetzt vorbei kommen und fi t 
werden für die Draußen-Zeit. 
Unser Ziel? Deine Ungetrübte 
Bewegungsfreude!
Steigt ein. 





01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
Aqua Paradies Mehltheuer GmbH
An den Vorrüben 1 · 01594 Hirschstein ·  035268 / 81361 
WWW.AQUAPARADIES.DE · Öffnungszeiten: Samstag 
9.00-13.00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung
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ES WIRD WIEDER 
    angeradelt
Am 6. Mai laden die Region Elbe-Röder-
Dreieck und die Stadt Riesa zur offiziellen 
Eröffnung der Fahrradsaison ein.
Auf den Radrouten entlang von Elbe, Röder 
und dem Floßkanal werden auf vier verschie-
denen Touren wieder viele Interessierte und 
Radfahrbegeisterte unterwegs sein. 
Wie in den vergangenen Jahren, werden alle Radler ab 9.00 Uhr an den Start-
punkten (Riesa Schloßbrücke, Zeithain Dorfgemeinschaftshaus, Gröditz Dreiseithof, Zabeltitz St.-Georgen Kir-
che) mit einer Radlerandacht und einem durch die jeweiligen Kirchgemeinden organisiertem Frühstück emp-
fangen, bevor es 10.00 Uhr auf die Reise geht. Entlang der Strecken gibt es wieder Infopunkte. So werden 
die Radler am Schloss Promnitz erwartet, im Teichgebiet Koselitz gibt es Wissenswertes über die Arbeit der 
Teichwirte und in Gröden steht der Heidebergturm im Mittelpunkt. 
Alle Routen treffen sich in der Backscheune Raden. Bei einem Gläschen Wein, einer leckeren Bratwurst oder 
selbstgebackenem Kuchen finden hier die Routen ihren gemeinsamen Abschluss. Die Gäste können sich auf ein 
Fest mit Livemusik, einer Landmaschinenausstellung und ausgesuchten regionalen Händlern freuen. Der Baum 
des Jahres wird gepflanzt (Lassen sie sich überraschen, welcher das ist…), traditionelle Handarbeiten können 
bestaunt und einem Schmied über die Schulter gesehen werden. Von 10.00 bis 17.00 Uhr sind 
alle recht herzlich eingeladen – auch Nichtradler! – den Naturtag in Raden zu besuchen.
Wer sich unterwegs einer Tour anschließen möchte, kann dies gern tun. Die Routen-
verläufe und alle weiteren Infos finden Sie unter WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES
Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.




































* Gültig bis 15.09.2017. Keine Barauszahlung möglich. Nicht gültig für bereits getätigte Aufträge, Aktions- 




Für höchste Ansprüche: Wir bieten besten Sonnenschutz – 
passend zu Ihren schönsten Sommermomenten.
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  START IN DIE 
sechste Saison
Erlebniswelt SteinReich eröffnet die neue 
Saison und erwartet damit wieder täglich von 
10.00 bis 18.00 Uhr seine Besucher. 
Der Winter hat sich verabschiedet, das erste zarte 
Grün ist zu sehen, die Vögel bauen ihre Nester und 
auch die Erlebniswelt SteinReich lädt wieder ein 
Rätsel zu lösen, Geschichten zu entdecken und Aben-
teuer zu erleben: Einer Schnitzeljagd für die ganze 
Familie steht dann nichts mehr im Wege.
HEXENBRUNCH RUND UM KRÄUTER Im Frühling 
wachsen die Kräuter wieder kräftig, so dass der 
SteinReich-Kräutergarten bereits eine gute Auswahl 
bietet. Köstlichkeiten aus der Kräuterküche gibt es 
daher beim beliebten HexenBrunch am 22. April im 
urigen Restaurant SteinBeisser. Der Brunchpreis be-
trägt für Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 €. Erwachsene 
zahlen 14,90 €. Die Familienkarte wird an dem Tag 
um die Hälfte reduziert und kostet 7,50 €. 
Los geht es um 10.00 Uhr.
ÜBRIGENS: Die Erlebniswelt hat noch freie 
Wochenenden und Nachmittage für Kindergeburts-
tage, wo das SteinReich-Team die Kinder mit einer 
speziellen Schatzsuche (das Thema wird noch nicht 
verraten), Basteleien mit Naturmaterialien und 
leckerem Essen verwöhnen, so dass die Stunden 
nur so verfliegen werden. 
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396 
Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
                                  Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz 
Reservierung unter Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Wir freuen 




Genießen Sie sächsischen 
Spargel der Agrar GbR Naun-
dörfel bei uns als Spargelsalat, 




Lachs oder einfach nur







hr für Sie g
eöffnet!
Start in den Frühling
- ANZEIGE -
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            BUCHTIPP 
     Küchengarten
Frisch geerntet auf den Tisch: Gemüse 
kann jeder anbauen, überall - sogar in der Stadt!
…und es gibt viele Arten, wie ein Küchengarten aussehen kann. Die 
Größe spielt dabei die kleinste Rolle: Ziehen kann man seine Pflan-
zen im eigenen Garten, im Hochbeet auf dem Hinterhof, auf dem 
Balkon oder auf dem Fensterbrett. Im neuen Ratgeber Küchengarten 
erklärt die Stiftung Warentest, wie das geht.
Ist es nicht toll, einfach auf den Balkon zu gehen, um Schnittlauch für 
den Sommersalat zu schneiden oder Johannisbeeren für einen Kuchen von den Sträuchern im Hof zu pflücken? 
Aus dem Frühbeet den ersten Salat zu ernten oder mit frischen Zwiebeln ein Tsatsiki zu bereiten? Nichts schmeckt 
so gut wie Selbstangebautes. Von der Auswahl der Pflanzen über die Planung und Aussaat bis zur Pflege und 
Ernte: Alles Wissenswerte steht in diesem Ratgeber. Küchengarten verhilft auch Einsteigern zu frischen 
Vitaminbomben. Außerdem gibt es zu vielen Gemüsesorten schnelle Rezeptideen: 
beispielsweise Melonensalat mit 
Zitrone und Minze, Palmkohl mit 
Rosinen und Nüssen oder Pasta 
mit Winterkürbis.
144 Seiten · Preis: 24,90 € 
Erhältlich im Handel oder online 
unter WWW.TEST.DE/
KUECHENGARTEN
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Exemplar.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Küchengarten“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Küchengarten“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
               Star
t in den 


















Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
28. & 29. April 2018 
Sa 9 - 16 Uhr · So 9 - 14 Uhr
 Ab diesem Tag exklusiv für Sachsen: Die 
Balkonpfl anze des Jahres 2018: Pelargonie 
„Choclate Cherry“  Das Schokoladenmädchen
 Alles rund ums Thema Kräuter: 
Sehen · Riechen · Schmecken  Kreatives 
Allerlei aus Kräutern zum Selbermachen
 Großer Fotowe bewerb „Ich und 
mein Baum“  Verkaufsstände mit 
regionalen Anbietern  Hüp urg 
und Aktionen rund um Kräuter
 für die Jüngsten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
               Star
t in den 
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Balkonpfl anze des Jahres 2018: Pelargonie 
„Choclate Cherry“  Das Schokoladenmädchen
 Alles rund ums Thema Kräuter: 
Sehen · Riechen · Schmecken  Kreatives 
Allerlei aus Kräutern zum Selbermachen
 Großer Fotowe bewerb „Ich und 
mein Baum“  Verkaufsstände mit 
regionalen Anbietern  Hüp urg 
und Aktionen rund um Kräuter
 für die Jüngsten






Bye-bye Winterblues - ein ausge-
wogenes Fitnesstraining im Ambu-
lanten Reha-Zentrum Riesa bringt 
Sie in Schwung!
Fitness bedeutet weitaus mehr als Body-
building und Bikinifigur - nämlich eine 
gute körperliche und auch geistige
Gesamtverfassung. Der Deutsche Olym- 
pische Sportbund füllt den Begriff "rich-
tig fit" mit vier einprägsamen Schlag-
worten - umsetzbar für jedes Alter: 
"Richtig fit" hält man sich oder wird man, 
indem man regelmäßig, richtig, 
mit Maß und mit Spaß Sport treibt. 
Das qualifizierte Fachpersonal des ARZ 
Riesa hilft Ihnen dabei, Ihre persönliche 
Variante von „richtig fit” herauszufin-
den und umzusetzen. Anders als in den 
meisten Fitnesseinrichtungen werden 
Sie bei uns von einem Team aus drei er-
fahrenen Sporttherapeuten betreut, 
welche zusätzlich auch im Bereich der 
beruflichen bzw. arbeitsplatzbezogenen 
Anforderungen geschult sind. Darüber 
hinaus trainieren Sie bei uns zu fairen 
Preisen und transparenten Konditionen.
        
Wohlbefinden durch körperliche Ak-
tivität vermitteln übrigens auch un-
sere aktuellen Kurse: Autogenes 
Training, QiGong und Rückenschule 
sowie die Sekundärpräventions- 
kurse der AOK-Plus (mit ärztlicher 
Verordnung) „Leichter und akti-
ver leben”, „Herz-Kreislauf-System“ 
und „Rücken“.
Interessiert? Sprechen Sie uns 
an, wir beraten Sie gerne!
Lauchhammerstr. 20  |  01591 Riesa  |  Tel: 03 525 / 74 14 06  |  info@rehacentrum-riesa.de
AUF EINEN BLICK:
•  25 EUR pro Monat
•  Laufzeit: 1 Jahr - danach 
 monatlich kündbar
•  Betreuung durch qualifizierte
 Sporttherapeuten
•  inkl. Eingangstest & 4 Trainings-
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Genießen Sie am Flughafen Riesa-Göhlis 
eine authentische italienische Küche!
 Geräumiger Gastraum für rund 100 Gäste 
 Bei schönem We er: Große 
 Terrasse mit Platz für bis zu 150 Gäste 
 Leckere Steinofen-Pizza und Pastagerichte
 Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten




Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und verwöhnen Sie 
gern mit vielfältigen italieni-
schen Spezialitäten! 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di - Fr 11.30 - 14.30 & 17.00 - 23.00 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
 
    Kosmetik 
AUS DEM EIGENEN GARTEN
Salbei, Minze und Co. schmecken nicht nur gut, sie leis-
ten auch bei der Haut- und Körperpflege gute Diens-
te. Und wenn man sie im eigenen Garten oder auf der 
Fensterbank gezogen hat, kann man sogar sicher sein, 
dass sie völlig naturbelassen gewachsen sind. Welches 
Kraut was kann, weiß Daniel Rühlemann, der in Nord-
deutschland eine Kräutergärtnerei betreibt.
WAS KRÄUTER KÖNNEN 
Viele Gewächse des Gartens, sehen nicht nur schön 
aus, sie enthalten auch Wirkstoffe, die der Haut guttun:
Ringelblume: Aus ihren Blütenblättern lässt 
sich ganz einfach eine beruhigende Salbe 
herstellen. Ob mit Lanolin, Bienenwachs oder 
Kokosöl als Basis, im Internet findet man 
eine Vielzahl von Rezepten. Kräuterexperte 
Rühlemann rät aber, immer nur kleine Mengen 
herzustellen, da sich die Salbe ohne Konservie-
rungsstoffe meist nur einige Monate hält.
Chinesische Tee-Chrysantheme: Ein Chrysanthemen-
Tee hilft nicht nur, sich zu entspannen und die Nerven 
zu beruhigen, ein Aufguss aus den Blüten lindert auch 
müde und brennende Augen.
Zitronenmelisse: Das in der Melisse enthaltene Thy-
mol wirkt antibakteriell und stark desinfizierend.
Parakresse: Die überhängende Staude 
aus der Korbblütlerfamilie 
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Die Outdoor-Saison 
  IST ERÖFFNET
… auch beim MSH-Motorbike Team in Seerhausen, 
Ihrem Partner, wenn es um die Leidenschaft rund um 
Motorrad- und Quad fahren geht. 
Wer es liebt sich den frischen Wind um die Nase wehen 
zu lassen, kommt hier voll auf seine Kosten, denn in 
Seerhausen findet jeder das richtige Gefährt. Neben 
Quads und ATVs gibt es für den Liebhaber der zweiräd-
rigen Gefährte eine große Auswahl. Neben den klassi-
schen Motorrädern für die Straße, wird das Angebot an 
Enduro- und Motorcross Maschinen der Marke Sherco 
abgerundet. 
Neben dem Erwerb einer eigenen Maschine ist es aber 
auch möglich sich ein Fahrzeug auszuleihen. Egal, ob 
Sie allen oder in einer Gruppe fahren wollen oder sich 
durch einen Geit führen lassen wollen, das Team der 
MSH-Motorbike GbR steht Ihnen dabei zur Seite. Und 
wenn der Papa den Sohnemann mitnehmen möchte, 
oder der nächste Kindergeburtstag ein Leuchten in die 
Kinderaugen zaubern soll, dann einfach das MSH Team 
ansprechen, denn neben den Kinderquads sind jetzt 
auch Kindermotorräder ganz neu eingetroffen.
Aber nicht nur beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs 
steht das MSH-Team seinen Kunden zur Seite, auch 
eine fachkompetente Werkstattcrew, die mit viel Herz, 
Leidenschaft und Kompetenz für Motorräder Ihre Fahr-
zeuge wieder fit bekommt, 
ist in Seerhausen aktiv. 
MSH Motorbike GbR
Inh. Sandra u. Marcell Hoinkis
Dorfstraße 50 · Seerhausen
Telefon 035268 / 18706 
 msh-motorcycle@gmx.de
7./8. APRIL 2018
von 10 bis 16 Uhr
Lommatzscher Str. 27 · Riesa
 03525 / 631360 ·  mietpunkt@web.de
• Großer Abverkauf unserer 
 Mietfahrzeuge der letzten Saison
• Sonderfinanzierung ab 1,59%
• aktuelle Modelle, Probefahrten und 
 fachkundige Beratung
• Sichern Sie sich 10% auf den Mietpreis
• Torwandschießen, Kicker-Tisch, 
 Hüpfburg und Bastelstraße











Mit Voll gas 
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Weingeflüster
…das sind Führungen, Veranstaltungen und 
Oldtimerbustouren rund um das Thema Wein 
in Diesbar-Seusslitz sowie eine romantische 
Adresse für Gesellschaften aller Art!
Im ehemaligen Pferdestall des Rittergutes von Schloss Seußlitz hat die 
ehemalige sächsische Weinkönigin Katharina Lai ein wunderbares Klein-
od wieder zum Leben erweckt. Seit 1640 stehen die alten Sandsteinsäu-
len im Objekt und könnten sicher so manche Geschichte erzählen. 
Im Dezember 2016 hat sie hier eigenes kleines WeinReich eröffnet. Aus-
gewählte königliche Weine der 13 Weinhoheiten von Deutschland werden 
hier nicht nur stilvoll präsentiert, sondern auch ausgeschenkt. Passende 
Speisen gehören natürlich ebenfalls dazu. Prasselndes Kaminfeuer sorgt 
im Winter für Behaglichkeit. 
Sobald es die Temperaturen zulassen lädt die traumhafte Sommer-
Lounge auf der großzügigen Sandsteinterasse zum Verweilen ein, die 
große Wiese davor ist perfekt für Feierlichkeiten im Freien. Auch an die 
Kleinsten haben sie gedacht und die vielen Radfahrer dürfen sich eben-
falls einfach nur wohlfühlen.       
Egal ob Taufe, Hochzeit, Famili-
enfeier oder Firmenevent, Ihre 
Feierlichkeit wird von Weinge-
flüster-Team stilvoll geplant und 
umgesetzt.
Weitere Informationen unter 
WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
Weingeflüster · Inh. Katharina Lai
An der Weinstr. 7 · 01612 Diesbar-
Seusslitz · Tel. 0172 / 7927193
 info@weinreich-seusslitz.de
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
Entspannen 
           in deinem Bad
Waschsalon_Anzeige_128x60mm_Elbgeflüster_2018_RI.indd   4 27.02.2018   11:58:10
- ANZEIGE -
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Kraftstoff verbrauch Toyota C-HR Hybrid Team Deutschland, Systemleistung 90 kW (122 PS), 
innerorts/außerorts/kombiniert 3,4/4,1/3,8 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 86 g/km.
Am 17.02.2018
Feiern Sie mit und erleben Sie die 
Team Deutschland Sondermodelle
im Autohaus Pohlmann 
in Zeithain und Elsterwerda
- ANZEIGE -




…mehr als nur Döner!
Neu: Mit Döner Land am Riesaer Hafen gibt es eine neue Gastrono-
mie, die nicht nur durch eine umfangreiche Speisekarte begeistert.
Der Inhaber und erfahrene Gastronom Gaffar Korkmaz ist zurecht stolz 
auf diese neue Lokalität, denn Gäste genießen hier nicht nur viele be-
liebte Spezialitäten, sondern haben auch genügend Platz zum Sitzen, 
Parkplätze vor der Tür und im Frühling/Sommer lädt sogar ein großer 
Biergarten zum Verweilen ein.
Immer von sonntags bis freitags verwöhnt Döner Land bis 22 Uhr seine 
Gäste nicht nur mit frischen Döner- und Dürüm-Spezialitäten, knusp-
rigen Pizzen und Pasta-Klassikern, sondern auch mit Leckereien aus 
unseren Breitengeraden. Das Angebot umfasst dabei unter anderem 
deutsche Spezialitäten, wie Curry- & Bratwurst sowie Schnitzel Wiener 
& Zigeuner Art. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Salaten 
und auch vegetarische Gerichte. Toller Service dabei: Alles lässt sich 
telefonisch vorbestellen, wenn es einmal schnell gehen soll.
DER CLOU Neben der Gastronomie ist zudem ein gemütliches Café 
für Raucher, die ihre Freizeit auch gerne mal an einem Spielautoma-
ten verbringen.  
ÜBRIGENS Montags gibt es 50 Cent Rabatt auf alle Döner-Spezialitäten!
Döner Land · Strehlaer Str. 1 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 6593838
Öffnungszeiten: Montag - Freitag  10.00 - 22.00 Uhr
Samstag Ruhetag · Sonntag 14.00 - 22.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
eine Döner-Party (4 Döner & 4 Getränke nach Wahl). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Döner Land“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döner Land“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 24.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
Inside VIETNAM  
AUSKUNFT UND ANMELDUNG
Herr Tobias Graß
Telefon: 03525 / 702 – 229
tobias.grass@volksbank-riesa.de
REISEPREIS PRO PERSON  1.988 EUR
EINZELZIMMERZUSCHLAG  235 EUR
Reiseveranstalter:
   www.rv-touristik.de
vom 19. 11. bis 01.12.2018
Unsere Reisehighlights:
• Übernachten bei vietnamesischen Familien 
   und auf einer Dschunke in der Halong Bucht. 
• Von der modernen Ho Chi Minh-City zum 
   traditionellen und quirligen Hanoi.
• Unterwegs mit Kajak, Sampans und per Rad. Großartige Momente erleben - 
für Kunden zwischen 20 und 35 Jahren
Bühne frei für tagelanges Theater vom 13. bis 
22. April im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff!
Bereits zum 25. Mal organisiert die Stadtverwaltung 
Großenhain und der Förderverein der Spielbühne 
Großenhain e.V.  dieses Theatertreffen. Zum Auftakt der 
Großenhainer Theatertage treffen sich traditionell die 
Amateur-Theatergruppen, um ihre aktuellen Aufführun-
gen zu zeigen, darüber zu diskutieren und sich in den 
Workshops weiterzubilden. Mit dabei sind in diesem 
Jahr Gruppen aus Großenhain, Sebnitz, Stollberg, Adorf/
Vogtland, Lugau, Eilenburg, Meißen und Dresden. Sie 
präsentieren insgesamt 10 Inszenierungen, darunter 4 
Premieren. Zu allen Veranstaltungen sind Besucher na-
türlich herzlich willkommen. 
Am Mittwoch, dem 18.04. stehen dann die Theater-
gruppen der Großenhainer Grundschulen auf der 
Bühne. Beim 8. Grundschultheatertag stellen sie sich 
mit ihren Inszenierungen dem meist gleichaltrigen 
Publikum. Mit „Das Schlaraffenland“ vom Theater 
Schreiber und Post aus Dresden und der Soloshow 
„Django“, vom Knalltheater aus Leipzig stehen Diens-
tag und Donnerstag für die Schulen zwei weitere Ver-
anstaltungen auf dem Programm.
Am Freitag, dem 20.04. um 11.00 Uhr zeigt das glas-
haus-theater vom BSZ Meißen „ Heinrich IV“ von Luigi 
Pirandello. Der Mitmach-Theater-Workshop „Im Land 
der Töne“ bietet am Samstag, dem 21.04. vor allem 
Vorschulkindern die Möglichkeit, sich erstmals beim 
Theaterspiel mit viel Musik auszuprobieren (Anmel-
dungen erbeten).
Den Abschluss der Theatertage werden traditionell die 
Mimen von Thea(l)ternativ Stollberg e.V. übernehmen. 
Mit „Menschenfeind 2.0“ nach der Komödie von Molie-
re sorgen sie am Sonntag, 22. April ab 15.30 Uhr ganz 
sicher wieder für unterhaltsamen Theaternachmittag.
Der Eintritt zu den Theatertagen kostet jeweils 5 € für 
Erwachsene und 3 € für Kinder. Weiterhin werden Fami-
lienkarten und Dauerkarten angeboten!
Weitere Infos unter WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE 
und WWW.SPIELBUEHNE-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Dauerkarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Theatertage“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Theatertage“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.04.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
25. Großenhainer Theatertage
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr




 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
Das Aufgebot an nationalen und internationalen 
Stars bringt die Sachsen-Arena garantiert zum Ko-
chen. Carmen Nebel begrüßt auf ihrer Bühne die be-
liebten Schlagerstars Beatrice Egli, Mary Roos und 
Roland Kaiser, der seinen Fans ein ganzbesonderes 
Geschenk macht:  Er präsentiert seine größten Hits 
in neuem Gewand und sorgt damit unweigerlich für 
Ohrwurm-Alarm. 
Neben Beatrice Egli hat ein weiterer Schweizer be-
reits gerne sein Kommen zugesagt: Superstar DJ Bobo 
ist zum ersten Mal Gast bei Carmen Nebel und gibt 
dort exklusive Einblicke in seine Weltkarriere. Natür-
lich lässt es sich der vielfach ausgezeichnete Musiker 
nicht nehmen, mit seinen Hits für beste Feierstim-
mung zu sorgen und dem Publikum ordentlich einzu-
heizen. Unter anderen haben sich außerdem der briti-
sche Pop-Musiker Barry Ryan mit seinem weltweiten 
Hit „Eloise“ und Anna-Maria Zimmermann angekün-
digt, die sich nun aus ihrer Babypause zurückmeldet.
Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen und 
unter Tickethotline: 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Carmen Nebel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Carmen Nebel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Ich glaub‘ es geht 
schon wieder los“
Am 5. Mai meldet sich Carmen Nebel mit ihrer 
großen Samstagabend-Show live aus Riesa.
Inside VIETNAM  
AUSKUNFT UND ANMELDUNG
Herr Tobias Graß
Telefon: 03525 / 702 – 229
tobias.grass@volksbank-riesa.de
REISEPREIS PRO PERSON  1.988 EUR
EINZELZIMMERZUSCHLAG  235 EUR
Reiseveranstalter:
   www.rv-touristik.de
vom 19. 11. bis 01.12.2018
Unsere Reisehighlights:
• Übernachten bei vietnamesischen Familien 
   und auf einer Dschunke in der Halong Bucht. 
• Von der modernen Ho Chi Minh-City zum 
   traditionellen und quirligen Hanoi.
• Unterwegs mit Kajak, Sampans und per Rad. Großartige Momente erleben - 
für Kunden zwischen 20 und 35 Jahren
- ANZEIGE -
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Großer Preis 
           VON DEUTSCHLAND
Am Samstag, 7. April wird es in der SACHSENarena 
Riesa ab 14.00 Uhr die einzige in Deutschland statt-
findende Hallenveranstaltung im Tractor Pulling geben.
Sein Sie mit dabei, wenn auf topgepflegten Tribünenplätzen 
die Vibrationen von bis zu 10.000 PS Motoren den Adrenalin-
pegel nach oben schießt lässt! Pulling Traktoren aus vielen 
Ländern werden in der Kategorie „Freie Klasse“ (bis 950 kg, 
bis 2,5 t bis 3,5 t, und Super Stock) an den Start gehen, um 
den Europameister zu ermitteln. Richtig gelesen: Es wird eu-
ropameisterlich in Riesa! In der "3,5 t Super Stock" Klasse hat 
MAXIMUM RISK aus den Niederlanden, das Maß aller Dinge 
in der „3,5 t Super Stock“ Klasse, bereits seinen Start bestä-
tigt. Das Team um Vater Rob und seinen Sohn Jeffrey van der 
Waal haben mit ihrem MAXIMUM RISK dieses Jahr neben den 
EM Titel auch den Euro-Cup Titel errungen.
Einmaliges Motorsportspektakel zu Anfassen! Ganz hautnah 
kann man die Teams und Ihre Leistungskolosse im Fahrerla-
ger erleben und sich ungezwungen austauschen. Zur Veran-
staltung wird dazu zwei Mal das Fahrerlager für jeweils mind. 
40 min. geöffnet. Tickethotline: 03525 / 529422
Weitere Informationen unter WWW.TRACTORPULLING.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Tractor Pulling“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Tractor Pulling“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.04.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Die Bierhähne“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Die Bierhähne“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
09.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Herren 
    der Ringe
Am Samstag dem 14. April beweisen 
„Die Bierhähne“ um 20.00 Uhr in der 
Stadthalle „stern“, dass es besser ist, 
lieber etwas mehr auf den Hüften, als 
nur Gemüse im Hirn zu haben.
Mit dieser Lebensweisheit gehen die bei-
den Bierhähne schon seit Jahren durch 
das eigene Leben und kämpfen für die 
Gleichberechtigung zwischen dem Über-
gewicht und dem Normalgewicht. Aber was 
ist schon Normal. Kalorien schmecken nun 
einfach am Besten und der verträglichste 
Sport ist halt Sport im Fernsehen. Erleben 
Sie die Bierhähne in ihrer neuen Bühnen-
show, wo sie erkennen werden, dass es 
gute Fette und auch schlechte Fette gibt, 
aber die Bierhähne mit Sicherheit zu den 
„guten Fetten“ gehören, denn sie sind nicht 
umsonst „Die Herren der Ringe“!
PS: Natürlich wieder mit an Bord: Inge Borg! 
Tickethotline: 03525/52 94 22
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Das Saunaparadies 
   IN OSCHATZ
...zählt mit seinen sieben verschiedenen Saunen & gro-
ßem Saunagarten zu den schönsten Anlagen Sachsens!
Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Immer am 
ersten Freitag im Monat laden thematische Mitter-
nachtssaunen zum Saunavergnügen von 19.00 bis 24.00 
Uhr ein. So auch am Freitag, dem 6. April 2018. Die Mit-
ternachtssauna „Eierei“ mit Erlebnisaufgüssen zu jeder 
vollen und halben Stunde, Anwendungen im Dampfbad 
und FKK-Schwimmen von 21.00 bis 22.00 Uhr in der 
Wasserlandschaft erwarten Sie. Der Eventzuschlag be-
trägt 3,00 € pro Person.  
Immer aktuell: WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE sowie 
 PLATSCHOSCHATZ & Instagram #saunadorfoschatz
Platsch · Saunadorf mit Wasserlandschaft 
Berufsschulstraße 20 / 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 976240 ·  platsch@oschatz-erleben.de
ÖFFNUNGSZEITEN SAUNALANDSCHAFT 
Montag & Dienstag  10.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch & Donnerstag 13.00 - 22.00 Uhr 
Freitag   14.00 - 22.00 Uhr 
Samstag   13.00 - 21.00 Uhr 
Sonntag   11.00 - 19.00 Uhr
Tecline
Gutenbergstraße 1 · 01587 Riesa
Karosserie- & Fahrzeugbau






 03525 / 7 76 78 75
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GÖNNEN SIE SICH EINEN 
GANZ NEUEN HAARSCHNITT! 
Egal, ob Sie Ihre Haarfarbe einfach nur au rischen 
oder Ihren Look grundsätzlich ändern möchten: Wir 
beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten und aktuellen Trends.
Ob Färben, Schnitt und Styling oder P egebehandlungen und
Perücken: Wir bieten professionelle Haarp ege und Spitzenqualität!
Güterbahnhofstr. 2 · Stauchitz · Tel. 035268 / 82492 · WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
Ö nungszeiten: Mo geschlossen · Di, Do & Fr 8-12 & 13-18 Uhr · Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
FRISEUR
THIELEMANN










   Entdeckertour
Nach dem Umbau des Afrikahauses im Zoo Dresden 
lädt im Frühling das neue Zuhause für Elefant, Man-
drill und Nacktmull wieder zum Staunen ein. 
Der Umbau des Afrikahauses zählt mit einer Investiti-
onssumme von mehr als 8 Mio. Euro zu einem der größ-
ten realisierten Projekte des Zoos Dresden. Unter der 
komplett neu errichteten Dachkonstruktion entsteht 
gegenwärtig für die Elefanten eine mehr als doppelt 
so große Lauffläche. Von einem Podest in vier Metern 
Höhe hat der Besucher bald einen guten Über-
blick über die gesamte Tierhalle, in 
der außer den Elefanten auch die 
Mandrills ihre zur Voliere um-
gestaltete Anlage bezogen 
haben. Die Paviane mit 
der markant bunt ge-
färbten Gesichtshaut 
haben dann die Mög-
lichkeit bis zu sieben 
Meter in die Höhe 
zu klettern. Im Ein-
gangsbereich bezie-
hen die Nacktmulle 
ihre gewohnten Behausungen 
und sind somit auch wieder für 
die Besucher zu sehen.
Bereits zu Ostern öffnet das neue 
Pinguin Café seine Pforten für die 
Besucher, welche damit pünktlich zu 
den Osterfeiertagen in den gemütlichen 
Sitzecken oder auf der Terrasse des in Form 
einer Eisscholle gestalteten Restaurants Platz nehmen 
können. Darüber hinaus erwartet kleine und große Tier-
freunde ein zauberhaftes Osterprogramm mit bunten 
Osterüberraschungen. Elf Knollenhops und sein ma-
gisches Einhorn geben auf der Zoobühne alles, damit 
der Frühling zu den Kindern kommt. Sie verwandeln mit 
einer großen Portion Zauberei und lustigen Frühlings-
liedern die Kinder in jonglierende Osterhasen, tanzende 
Blumenfeen und akrobatische Bienchen. Im Zoo selbst 
begegnen den Kindern unsere kuscheligen Osterhasen 
mit prall gefüllten süßen Osterkörben und der Zookas-
per erlebt spannende Abenteuer. Während der gesam-
ten Osterferien findet täglich 11.30 Uhr der beliebte 
Tierpflegertreff beim Pelikanwinterhaus statt. Hier kann 
mit etwas Glück ein Küken beim Schlüpfen und während 
seiner ersten wackligen Schritte beobachtet werden. 
Öffnungszeiten 
Im Frühling täglich 
von 8.30 bis 18.30 Uhr
WWW.ZOO-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zoo Dresden“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Zoo Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Hochzeitsrobe 
     FÜR DEN BRÄUTIGAM
Bei „MANN oh MANN“ in Großenhain und 
Elsterwerda bekommt „er“ alles rund um den 
modernen Hochzeitsanzug.
Die Hochzeitsanzüge sind modern geschnitten und 
haben kleine Raffinessen, wie z.B. eine Ziernaht am 
Kragen oder ausgefallene Taschenformen. Aktuell sind 
glatte Stoffe mit einem leichten Glanz. Hauptfarbe 2018 
ist dunkelblau, gefolgt von schwarz. Aber auch grau in 
verschiedenen Nuancen sind im Angebot.
Ein Bräutigam sollte sich auf alle Fälle für einen kom-
pletten Anzug entscheiden, Kombinationen 
unterschiedlicher Hose und Sakko sind 
weiterhin out, nicht nur beim Bräutigam, 
sondern auch bei den Gästen! Das „Ge-
wisse Etwas“ bekommt der Bräutigam 
durch die Accessoires wie Hemd, Weste, 
Krawatte und Einstecktuch. Hier kann 
man durchaus zum edlen Festhemd mit 
Manschetten greifen.
Damit Sie sich Fragen zu allen festlichen 
Anlässen nicht allein gelassen fühlen, 
nimmt sich das kompetente Personal ger-
ne auch längere Zeit für Sie.
 • Aktion •  Aktion • 
Bis zum 30.04.18 
erhalten Sie einen 50 €-
Gutschein bei einem 











Mo-Fr  9.30 - 18.00 Uhr
Sa  9.00 - 12.00 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit online 
unter WWW.HERRENAUSSTATTER-WESER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 20 € Wertgutschein für MANN oh MANN.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mann-oh-Mann“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mann-oh-Mann“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hochwertige Lederschuhe 
von Digel für nur 99 €
- ANZEIGE -
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   Oonagh
MÄRCHEN ENDEN GUT-TOUR
Auf ihren Live-Konzerten lädt die charismatische Künstlerin Sofia Delliponti in andere Sphä-
ren zu einer musikalischen Weltreise ein. Oonagh pendelt zwischen den Kulturen, streift 
Elemente aus Pop, Folk, Mittelalter, Electronica, Weltmusik, Ethno sowie New Age und fügt 
diese stilbewusst und kreativ zu einem Ganzen. Jeder Ton ist unverkennbar Oonagh. Aber 
nicht nur das, gemeinsam mit ihrem Publikum aller Altersklassen feiert sie ihre Lieder und 
teilt das damit verbundene Lebensgefühl. Ihre klare, wohlklingende Stimme wird von vier 
Musikern sowie einer Backgroundsängerin eingerahmt und taucht bei jedem Song in eine 
andere, besondere Lichtstimmung ein. Übergroße Leinwände entführen mit beeindrucken-
den Installationen und Naturschauspielen in eine andere Welt. Musik aus allen Ecken und 
doch nicht nur von dieser Welt. Ihre unbeschwerte Herangehensweise ist dabei frisch und 
zeitgemäß, nichtsdestotrotz behandelt sie die weltmusikalischen Traditionen mit großem 
Respekt. Oonagh entreißt die verschiedensten Elemente der Nische und stellt sie in einen 
breitenwirksamen Kontext. Ihr gelingt dabei der Spagat, die Kraft des Pops und die Magie von 
Naturinstrumenten in Einklang zu bringen, nicht zu verwässern und den einzelnen Kulturen 
auf Augenhöhe zu begegnen. Ticket-Hotline 01806/ 570099 · WWW.SEMMEL.DE
Tauchen Sie am 11. April im Konzert-
saal des Kulturpalastes Dresden in 
die fabelhafte Welt von Oonagh ein.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Oonagh“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Oonagh“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 07.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Sky du Mont“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Sky du Mont“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
JUNG STERBEN IST AUCH 
  keine Lösung
Lesung und Musikkabarett: Erleben Sie die 
Premiere im Trio mit Sky du Mont, Christine 
Schütze und Micha Winkler am 22. April um 
16.00 Uhr im Theater Meissen.
Sky du Mont liest aus seinem neuen Buch, Christi-
ne Schütze kontert singend am Klavier und Micha 
Winkler kommentiert nicht nur mit Posaune und 
Tuba... Was macht man, wenn einen die eigene Mut-
ter auf Besichtigungstour durch diverse Altersheime 
schickt? Schließlich ist sie schon fast 100 Jahre alt, 
und was soll aus ihm werden, wenn ... Aber muss 
es gleich ein Altersheim sein? Mit Humor und einer 
großen Portion Herz widmen sich du Mont, Schütze 
& Winkler in Text und Musik der Frage: Was ist das 
eigentlich, Alter? Wann sind wir wirklich alt? Klavier-
kabarettistin Christine Schütze und Posaunist Micha 
Winkler persiflieren und assistieren Sky du Mont mit 
Witz und Können. Amüsement garantiert!
Das volle Programm und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Wiener Hofburg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wiener 
Hofburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
08.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
HOCH- & DEUTSCHMEISTER DER 
  Wiener Hofburg
Das Original: Erleben Sie am Donnerstag, 12.April 
um 16.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ die älteste 
Militärkapelle der Welt!
Seien Sie mit dabei, wenn die Original Hoch- und 
Deutschmeister in der zu ihrem Markenzeichen avan-
cierten „hohen Stimmung“, immer einen halben Ton 
höher als in der normalen Tonlage, ihr einmaliges 
Repertoire spielen. Dabei kommen auch recht außer-
gewöhnliche Instrumente zum Einsatz, wie etwa die 
Ventilposaune, die Es-Trompete oder das recht seltene 
Helikon. Letzteres ist eine geschwungen geformte Tuba, 
die bei Reiter- und Marschmusik zum Einsatz kommt.
Neben den Militärmärschen der kaiserlichen öster-
reichischen Armee kommen auch klassische Stücke 
von Johann Strauß, Carl Michael Zieher, Franz Lehár, 
Franz von Suppé, Robert Stolz und anderer bedeu-
tender Österreichischer Komponisten zum Tragen. Ein 
unvergessliches Musikerlebnis für alle Liebhaber von 
Militär- und Blasmusik! 
Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Karte im Vorverkauf. 
Tickets gibt es unter Tel. 03525 / 529422 und an allen 
bekannten VVK-Stellen bereits ab 38,90€.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events




 Wie Kekse 
IHR LEBEN RETTEN KÖNNEN
Staunen und lernen Sie bei der Show mit 
MDR-Arzt Dr. Carsten Lekutat am 21. April um 
20.00 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz.
Mit Keksen zu einem fitten und gesunden Le-
ben? Wie soll das denn gehen? Deutschlands 
Fernseh-Hausarzt Dr. Carsten Lekutat hat mit 
Keksen nicht nur erfolgreich sein eigenes Über-
gewicht bekämpft und mehr als 20 Kilogramm 
Gewicht abgenommen, sondern schwört auch auf 
Kekse bei der Behandlung seiner Patienten. Und 
Kekse helfen nicht nur bei Übergewicht. Sie führen 
zu einem insgesamt gesünderen Leben. Was dahin-
tersteckt? Das erfahren Sie in der Bühnenshow von 
Dr. Carsten Lekutat am Samstag, den 21. April 2018 um 
20.00 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz. Mit Ge-
schichten aus der Hausarztpraxis und Tipps und Tricks, 
die wirklich funktionieren.
Eintrittskarten sind in allen CTS-Eventim Vorverkaufsstel-
len sowie unter WWW.EVENTIM.DE erhältlich. Weitere Veran-
staltungstipps unter WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Exemplar.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Symone Hengy“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Symone 
Hengy“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Extrem
MORD IST DICKER ALS BLUT
Am 9. März erschien im Hybrid Verlag der neueste Krimi von 
der Dresdner Autorin Symone Hengy.
Die 1965 in Dresden geborene Symone Hengy wurde durch ihre Kriminal-
romane „Ekstase: Tödlicher Rausch“ (2013), „Explosion: heiß abserviert“ 
(2014) und „Kantschu. Wie du mir, so ich dir“ (2016) bekannt. Sie ist Mit-
glied der Autorenvereinigung deutschsprachige Kriminalliteratur - Das 
SYNDIKAT e.V. und der Autorinnenvereinigung „Mörderische Schwestern 
e.V.“. Sie wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Meißen auf.
Inhalt: Eine Studentin, bestialisch im Schlaf ermordet. Grund genug, 
um das Team rund um die Profilerin Gloria Siegel an diesen Fall zu setzen. Unterstützt 
von dem mysteriösen Alexander Buschbeck, dem hellseherische 
Fähigkeiten nachgesagt werden, finden sie in dem Bru-
der der Toten rasch einen Verdächtigen. Doch so ein-
deutig scheint der Fall nicht zu sein. Dazu kommt, dass 
es jemand offenbar auf die Profilerin abgesehen hat. 
Eine Serie von Anschlägen auf Gloria erschwert nicht 
nur den Fall, sondern bedroht sogar ihr Leben und das 
ihrer Mitmenschen. WWW.HYBRIDVERLAG.DE
Krimi „Extrem – Mord ist dicker als Blut“ wird unter der ISBN: 978-
3-946-82023-9 als Paperback für 13,90€ erhältlich sein. Das eBook 
wird unter der ISBN: 978-3-946-82024-6 für 6,99€ angeboten.























MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
SAMSUNG RL 30 J 3415
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 
Fresh Zone Schublade · Total NoFrost+ Getrennte 
Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierbereich 
Digital-Inverter-Kompressor · Easy Slide Ablage · 4 Sterne 
Nutzinhalte:  Kühlfächer: 213 Liter · Gefrierfächer: 98 Liter






WASCHMASCHINE WW 80 K 5400 UW    
AddWash Nachlegen leicht gemacht zu jeder Zeit · SchaumAktiv schonend und energiee  zient Waschen 
Flecken Intensiv Gründliche Fleckenentfernung mit einem Tastendruck · Maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/Min.  
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Kleines Welt Theater
Schauspielerin Henriette Ehrlich und der Entertainer Alf Mahlo 
eröffneten ihre eigene dramatische Wirkungsstätte im Festsaal 
des Restaurants Sonnenhof.  
Das urgemütliche Kleinod erfreut sich rasant eines regen Publikumsansturms, denn 
hier wird Humor mit Tiefgang in all seinen großartigen Facetten meisterhaft auf die 
Bühne gebracht. Die kultig-aberwitzige Jagdkomödie „Jägerstolz im Unterholz“ und die 
herzzerreißende Wellnessreise „Der Kurschatten vom Bilz-Sanatorium“ erweisen sich 
als Punktlandung mit glänzenden Charakterstudien und einem umwerfend zielsiche-
ren Humor. (Sächsische Zeitung) Die Zuschauer dankten Henriette Ehrlich in ihrem 
Solostück „Testosteron ist kein Badezusatz“ mit stehenden Ovationen. Die Premiere 
mit einem Kinderstück für alle Generationen „Die schönsten deutschen Märchen in 70 
Min.“ folgt am 3. Juni. Ein kultiger „Gossenhauer-Tresen-Abend“ findet einmal im Monat 
statt... unter dem Motto: „Mahlo singt vor und ganz Radebeul singt mit...“
Kleines Welt Theater · Altkötzschenbroda Nr. 26 · Radebeul Ticket-
Hotline: Tel. 0351 / 32337393 · WWW.KLEINES-WELTTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für "Kurschatten vom Bilzsanatorium“ am 5.5.2018.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kleines Welt Thea-
ter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Kleines Welt Theater“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. www.mahlo-jägerstolz.deAlf Mahlo Henriette Ehrlich Mario Grünewald 
                       JOACHIM STREICH 
           Der Torjäger
Der Rekordnationalspieler (DDR) lädt am 7. April 
um 19.30 Uhr zur Lesung & Talk in die Börse Coswig 
ein. Moderation: Gerd Zimmermann (MDR).
Mit voller Berechtigung wird Joachim Streich als "Legende" 
bezeichnet – allein wenn man seine diversen Rekorde als Na-
tionalspieler und Torschütze zählt. Nur dass Unnahbare, das 
Legenden anhaftet, geht dem bodenständigen Streich gänz-
lich ab. Jetzt gibt er einen so faktenreichen wie persönlichen 
Einblick in seine atemberaubende Fußballerkarriere und hat 
nicht nur eingeschworenen Fußballanhängern Interessantes 
über den Sport und das Leben zu erzählen. Mit Lesung und 
Gespräch steht er dem Publikum Rede und Antwort.
Seine Autobiografie verfasste er gemeinsam mit dem 
Journalisten Mirco Robus, der nach 
Stationen als Reporter in Thüringen, 
München und Berlin und als internati-
onaler Korrespondent freiberuflich tä-
tig ist und Autor des Buches "Was hat 
das(alles) mit Fußball zu tun?" (2016).
Weitere Informationen online unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Joachim Streich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Joachim Streich“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 04.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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LIVEMUSIK & PARTY 
  mit Baggasche 
 
Das beliebte Restaurant & sky Sportsbar OZ'ler  
Oschatz feiert am 21. April sein sechsjähriges Bestehen!
 
Ab 19.00 Uhr öffnen sich die Türen zum Konzert von Baggasche. Die 
beliebte Band steht für feinsten Streetpunk aus Ostsachsen, sodass 
beste Stimmung garantiert ist! 
Der Eintritt kostet nur 3 Euro und es gibt zudem ein paar „Happy-
Party-Preise“: Jeder Pfeffi und Kirsch 4cl nur 1,50 Euro und jeweils 
das sechste Bier ist sogar frei! Inhaber David Leibundgut und sein 
party-erprobtes Team freuen sich auf eine mehr als grandiose 
Veranstaltung, die gerne auch spät enden darf. 
 
Aktuelle Termine und Infos finden Sie unter 
 RESTAURANTOZLER und WWW.BAGGASCHE.DE
 
oz'ler Restaurant · Breite Straße 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 655155 · Mobil: 0176 /794 698 61 
Öffnungszeiten: Mo 17.00 - 22.00 Uhr · Di Ruhetag oder 
nach Vereinbarung · Mi/Do 17.00 - 23.00 Uhr · Fr 17.00 - 
02.00 Uhr · Sa 11.00 - 14.00 & 17.00 - 02.00 Uhr 
(Bei Bundesliga-Spieltagen durchgehend) · So 11.00 - 
21.00 Uhr · Feiertag 11.00 - 14.00 & 17.00 - 21.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten plus ein Freibier.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „OZ'ler Restaurant“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „OZ'ler Re-
staurant“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.4.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de










direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
BEIM KÜCHENKAUF SEIT 1991
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD












beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
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UNHEILIG & THE DARK TENOR 
   auf Zeitreise
…durch fast zwei Jahrzehnte unheiliger und dunk-
ler Musikgeschichte beider Bands am 26. April um 
19.30 Uhr im Alter Schlachthof Dresden.
In wenigen, auserlesenen Konzerthallen werden bei-
de Bands auf dieser Tournee zu einer Union mit klas-
sischen und rockigen Elementen verschmelzen. Viele 
UNHEILIG und THE DARK TENOR Hits werden in dieser 
einzigartigen Show auf eine völlig neue Art und Weise 
interpretiert und dargeboten. Manchmal in englischer 
Sprache und manchmal mit deutschen Vocals singt 
The Dark Tenor UNHEILIG Songs.
Manchmal klassisch angehaucht und manchmal hart 
und rockig. Viele der bekannten Unheilig-Hits wer-
den auf eine völlig neue Art und Weise musikalisch 
inszeniert. Eine Auswahl Songs aus den Anfangstagen 
von UNHEILIG feiern somit fast 20 Jahre später Büh-
nenpremiere. Musikalisch große emotionale Momente 
gepaart mit vielen Erinnerungen sind garantiert.
Im Vorprogramm wird der Newcomer KÖRNER auftreten. 
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.AUST-KONZERTE.COM und 
Tel. 0351/86 66 00
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten plus aktuelle CD.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Unheilig“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Unheilig“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 17.04.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Elektroniker/in 
für Energie- und Gebäude-
technik bzw. Elektroniker/in 
für Betriebstechnik
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen





 Montage, Inbetriebnahme, Wartung 
 und Instandhaltung
 Fehlersuche und Störungsbeseitigung
 Arbeiten mit elektrotechnischen 
 Mess- und Prüfgeräten
 Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken
 Erstellung von entsprechender technischer  
 Dokumentation
Unser Anforderungsprofi l:
 abgeschlossene Berufsausbildung als 
 Elektroniker oder Elektroinstallateur
 Erfahrungen im Bereich Montage, Reparatur, 
 Wartung und Instandhaltung
 Erfahrungen auf der Basis von speicher-
 programmierbaren Steuerungen
 engagierte und zuverlässige Arbeitsweise
 Mobilität und Flexibilität
Was wir Ihnen bieten:




 gutes Arbeits- und 
 Betriebsklima
 attraktive Entlohnung 
 und volle soziale 
 Absicherung
Wir freuen uns 
auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungs-
unterlagen per Post 
oder E-Mail.
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„Hausgemachtes“
                    IN ZABELTITZ
Der Elbe-Röder-Dreieck e.V. lädt am Dienstag, dem 
1. Mai gemeinsam mit der Zabeltitz-Information und 
der Stadt Großenhain zum 8. Regionalmarkt.
Nach 2012 wird der Regionalmarkt in diesem Jahr nun 
schon zum zweiten Mal in Zabeltitz stattfinden. Vom 
Bauernmuseum bis zum Palais Zabeltitz können sich 
die Gäste dabei auf ausgewählte regionale Händler, 
Handwerker und Künstler freuen. 
Eine Ausstellung heimischer Tierrassen, musikali-
sche Unterhaltung durch Konzerte des Zabeltitzer 
Spielmannszuges, der Geißlitztaler Musikanten und 
des Polizeiorchesters Sachsen sowie viele Angebote 
für Jung und Alt laden die Besucher über den ganzen 
Tag verteilt zum Verweilen ein. Auf dem Gelände des Bauernmuseums können die Besucher traditionelles Hand-
werk, wie Federnschleißen, Klöppeln, Spinnen und Korbflechten bewundern. Nicht nur auf die jüngsten Gäste 
warten eine Märchenerzählerin und in der Pension Alte Schmiede ein Schmied auf die Besucher. Hier kann bei 
Musik und Verpflegung die Pension besichtigt werden. Wer etwas Ruhe sucht und Lust zum Flanieren hat, wird 
von Oberlandbaumeister Knöffel zu einer Führung durch den Barockgarten entführt.
Weitere Informationen zu den Händlern, Ausstellern und dem bunten 
Rahmenprogramm finden Sie unter  WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES
Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für 





50  %BIS ZU in allen Abteilungen! 
Wegen Umbau!
 
Mit diesem außergewöhnlichen Konzertabend lässt Evi Niessner 
die Seele der dramatischen und glanzvollen Zeit der legendär-
en Edith Piaf auferstehen. Gemeinsam mit ihrem Pianisten und 
ihrem Publikum feiert sie den „Spatz von Paris“ im Rausch eines 
turbulenten Lebens zwischen Erfolg, Verehrung, Drama, Tris-
tesse und der unsterblichen Liebe.
Zwischen dem "traurigsten Tango der Welt" von Kurt Weill und 
einer Achterbahnfahrt durch den Piaf'schen Melodienreigen 
gewährt Evi Niessner stets den Blick in ihr eigenes Herz. Düs-
ter und rauchig mit Straßenschmutz auf der Stimme, energisch 
und in praller Lebensfreude zelebriert sie ihr genussvoll ab-
gründiges Spiel von Melodram, Pathos und echtem Gefühl. Evi 
Niessner singt und jeder Ton wird zu einem Kuss, einer Umar-
mung, einem Seufzer."Parlez moi d'amour!" heißt: "Erzähl mir 
von der Liebe!", und das tut Evi Niessner mit ihrer 
Stimme und ihrem ganzen Körper in allen Facet-
ten. Stimmlich und musikalisch eine Kostbarkeit!  
Weitere aktuelle Termine finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE 
Karten unter Tel. 03522 / 505555
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Edith Piaf“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Edith 
Piaf“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.04.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Chanson Divine
Eine Ode an die Diva:  Am. 5. Mai um 20 Uhr singt Evi Niessner 
die größten Hits von Edith Piaf im Schloss Großenhain.
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Die neue Ausstellung im Museum Schloss Nossen beschäftigt sich mit dem 
Räuberwesen und führt mit zahlreichen Exponaten in die Zeit vor 300 Jahren.
Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in den Bauernstuben und Gasthäusern Mittelsach-
sens vor allem ein Gesprächsthema: Lips Tullian. Der Räuberhauptmann trieb seit 1702 im 
Kurfürstentum sein Unwesen. Gemeinsam mit seiner „Schwarzen Garde“ raubte er Kirchen, 
Rittergüter und Bauernhöfe aus. Ob Leipzig, Dresden, Freiberg oder Meißen – nirgendwo 
war man vor den Räubern sicher. Abgesehen hatten sie es auf Silber, Gold und Dia-
manten. Zur Not taten es aber auch alte Kleider und Brathähnchen. 
Das Raubgut schleppten sie in den Tharandter Wald. Dort gibt es 
noch heute die (zugeschüttete) Diebshöhle. Mehrfach fasste man 
Lips Tullian, mehrfach konnte er entkommen. Bis zum Jahr 1710: In 
die Enge getrieben ersticht Tullian einen Freiberger Stadtwächter. 
Aufgebrachte Bürger überwältigen den Räuber und bringen ihn ins 
Gefängnis. Das Todesurteil ist bald gesprochen. Am 8. März 1715 wird 
Lips Tullian gemeinsam mit vier Kumpanen in Dresden hingerichtet. 
20.000 Schaulustige sollen dem Spektakel beigewohnt haben. 
Schloss Nossen · Öffnungszeiten: 
Di-Fr 10-17 Uhr · Sa, So und Feiertage 10-18 Uhr
WWW.SCHLOSS-NOSSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schloss 
Nossen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Schloss Nossen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.04.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Geld oder Leben! 
DIE KARRIERE DES RÄUBERHAUPTMANNS 






Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr













auf frei geplante 
KÜCHEN
MESSE-RABATT
Das größte Küchenstudio in der 
Region mit über 40 Musterküchen
25% 0%
FINANZIERUNG 
Laufzeit bis zu 
24 Monate ab einem 
Auftragswert 
von 1.500 €. 






Nur noch für kurze Zeit!
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware und Sonderangebote. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. Gültig bis 31.03.2018. ** Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist 





&15.-€ ab 50 Euro Einkaufswert für Ihrennächsten Einkauf.











Die Mitglieder des „Fotoclub Oschatz“ treff en sich nun 
schon seit einiger Zeit im Oschatzer „Nr. 1 Küchenhaus“
zu ihrem monatlichen Fotostammtisch.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Öff nungszeiten: Mo 14-18 Uhr 
Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung























„Wir treff en uns jeden 2. Dienstag im Mo-
nat um 19 Uhr dort und tauschen uns dort 
über unsere gemeinsame Faszination, die 
für uns die Fotografi e ausmacht, aus. Da-
her sind wir sehr froh, dass der Inhaber 
uns die Möglichkeit gibt, seine Ausstel-
lungsräume dafür zu nutzen Fotostamm-
tische abzuhalten.“ so Gerhard Schlechte 
vom Fotoclub Oschatz.
Der Clubabend am Dienstag, dem 13. 
Februar 2018 sollte ganz im Zeichen foto-
grafi sch praktischer Tätigkeit stehen. Das 
Thema lautete dann: „So sehe ich unsere 
Location“.
Die Ergebnisse dieses Abends möchten 
wir Ihnen heute gern zeigen und unser 
Küchenhaus einmal aus den persönlichen 
Blickwinkeln der einzelnen Akteure prä-
sentieren.
Fast alle Clubmitglieder waren mit Kame-
ra, Stativ und verschiedenen Beleuch-
tungsgeräten erschienen. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass die hauseigene Aus-
tellungsbeleuchtung hervorragendes Fo-
tolicht bot und die mitgebrachte Technik 
garnicht zum Einsatz kommen musste.“
Jeder Fotofreund streifte durch die Aus-
stellung auf der Suche nach „DEM“ Motiv 
was dem Thema am nächsten kommt. 
Natürlich entstehen bei solch einer Aktion 
auch viele Fotos der Fotofreunde unter-
einander in Action, auf neudeutsch „Ma-
king-of“. Gerade diese Fotos im Hinter-
grund bringen immer wieder die schönen 
Momente der Teamarbeit des Vereins zur 
Geltung, wie wir fi nden. 
Zum nächsten Treff  bei uns im Nr. 1 Kü-
chenhaus steht dann die Auswertung der 
Praxisarbeit auf dem Plan. 
Viele der Fotos haben die Fotofreunde 
schon auf ihrem Facebook-Account ge-
postet und bereits darüber sinniert. Nach 
der Clubauswertung werden ein Teil der 
Ergebnisse noch auf der Club-Homepage 
veröff entlicht.
Wer sich gern über die den Fotoclub 
Oschatz informieren möchte oder sich 
anschließen will, fi ndet unter www.fo-
toclub-oschatz.de alle wichtigen Informa-
tionen und Kontaktdaten.
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Schleifen, streichen und 
verschönern: Bei Reno-
vierungsarbeiten, die die 
Bausubstanz verändern, 
muss man allerdings 
vorher beim Vermieter um 
Erlaubnis bitten.
Streichen, bohren 
  ODER WAND EINREISSEN?
Was Mieter selbst an ihrer Wohnung 
verändern dürfen.
Wie heißt es doch so schön: Alles neu macht der Mai. 
Tatsächlich kommt mit Beginn der warmen Jahreszeit oft 
der Wunsch auf, das Heim in frischem Glanz erstrahlen 
zu lassen. Es wird geschliffen, gestrichen und geho-
belt. Doch wie weit darf man beim Renovieren einer 
Mietwohnung gehen? Wobei hat man freie Hand und 
wann muss man den Vermieter um Erlaubnis bitten? 
"Vor allem dürfen Mieter nicht ohne Erlaubnis des Ei-
gentümers die Bausubstanz ihrer Wohnung verändern", 
erklärt Rechtsanwalt Jörn-Peter Jürgens vom Interessen-
verband Mieterschutz.
LÖCHER BOHREN ERLAUBT Das bedeutet, alle vorge-
nommenen Veränderungen müssen sich ohne Weite-
res wieder rückgängig machen lassen, ohne Schäden 
zu hinterlassen. So können Löcher gebohrt werden, 
um Dinge an der Wand zu befestigen oder Kabel zu 
verlegen. Auch die Montage einer Einbauküche ist er-
laubt, wenn sie gegebenenfalls wieder entfernt wer-
den kann. Das Fliesen des Badezimmers dagegen ist 
nur mit Genehmigung des Vermieters gestattet. Das 
Gleiche gilt für das Übermalen vorhandener Fliesen. 
Wer eine neue Badewanne oder Dusche einbauen, 
eine Katzenklappe installieren oder gar Wände einrei-
ßen möchte, muss ebenfalls eine Einwilligung einho-
len, da dies ein Eingriff in die Bausubstanz darstellt.
"Wichtig ist, dass man sowohl die Einwilligung als 
auch sonstige Vereinbarungen immer schriftlich fest-
hält", rät Jörn-Peter Jürgens. Stimmt der Vermieter 
einem Umbau zu, sollte man sich von ihm schriftlich 
einen Verzicht auf Rückbauverpflichtung bestätigen 
lassen. Dann kann die Wohnung beim Auszug im 
umgebauten Zustand bleiben. Was das Streichen der 
Wände betrifft, darf sich der Mieter laut Experte frei 
ausleben. Allerdings muss er beim Auszug - unabhän-
gig von der eventuellen Verpflichtung zu Schönheits-
reparaturen - die Wohnung in einem farblich neutra-
len Zustand zurückgeben. Im Zweifelsfall ist es immer 
sinnvoll, einen Experten um Rat zu bitten - zu finden 
etwa unter WWW.IV-MIETERSCHUTZ.DE.
BESTEHENDE UMBAUTEN DOKUMENTIEREN Vorsicht 
ist darüber hinaus angezeigt, wenn man eine Wohnung 
schon mit Umbauten des Vormieters übernimmt. Hier 
ist eine klare Absprache mit dem Vermieter wichtig. 
"Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die bau-
lichen Veränderungen bestehen bleiben dürfen", so 
Jörn-Peter Jürgens. Zudem sollte grundsätzlich beim 
Einzug ein ganz detailliertes Übergabeprotokoll über 
den Zustand der Wohnung erstellt werden.
TÜRSCHLOSS AUSWECHSELN Oft gibt es gute Gründe 
dafür, das Schloss seiner Wohnung auszuwechseln - 
etwa weil man den Schlüssel verloren hat, der Ex-Part-
ner seinen nicht herausrücken will oder der Schlüssel 
im Schloss abgebrochen ist. Aber dürfen Mieter hierbei 
ohne Erlaubnis des Vermieters vorgehen? Ganz klar: ja. 
Anderslautende Klauseln im Mietvertrag sind ungültig. 
Es muss auch kein Schlüssel des neuen Schlosses beim 
Vermieter hinterlegt werden, denn nur der Mieter be-
stimmt, wer die Wohnung betreten darf. Hat man also 
den Verdacht, dass der Vermieter Schlüssel einbehalten 
kann, darf das Schloss getauscht werden. Unter WWW.
IV-MIETERSCHUTZ.DE gibt es weitere Informationen.
























































































































Akti on gülti g: 01.02. – 30.04.2018. * UVP des Herstellers ** Ehem. UVP des Herstellers
z. B. Stressless® Consul  M  
mit Classic Untergestell inkl. 







Sie erhalten Stressless® Consul jetzt in allen Farben, Bezugs- und 
Gestellvarianten zu attraktiven Vorteilspreisen. Stellen Sie sich 
einfach Ihr Lieblingsmodell zusammen!
DE_TooboxFJ_Anz_B_138x200_RZ.indd   1 12.12.17   13:54
Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Rückwand und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.
0,00% 
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% bei einer 
Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00%. 
Bonität und Abschluss einer Restschuldversicherung vorausgesetzt. Partner ist 
die CreditPlus Bank, Strahlenbergerstraße 110, 63067 Offenbach am Main. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. 
Ab einem Einkaufswert von 1000,-€, bei 20% Anzahlung. 











          Geld sparen, 
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Bei Möbel Hülsbusch gibt‘s Serviceleistungen gratis













Mit ihrer großen Auswahl an verschiedenen 
Frontausführungen ist diese Küche ein echter 
Hingucker. Ein zusätzlicher Geschirrschrank sorgt 





In den geräumigen Auszügen können 













Meisterhand! ERHÄLTLICH IN 11 VERSCHIEDENEN FRONTVARIANTEN
Küchenpreis beispiel komplett wie abgebild t ohne Beleuchtung, Rückwand und Deko, nkl. Lieferung! Ger  planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wü schen.
,00  
Für alle Fina zierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% b i einer 
Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebu denen Sollzins von 0,00%. 
Bonität und Ab chluss einer Restschuldv sicherung vorausgesetzt. Partner ist 
die CreditPlus Bank, Strahlenbe gerstraße 110, 63067 Offenbach m Main. 
Die A gaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. 
Ab einem Einkaufswert von 1000,-€, bei 20% Anzahlung. 











   Geld sparen, 
   zu Hülsbusch fahren
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Gültig bis 28.0 .2015
KÜC E -SERVICETAGE
Bei Möbel Hülsbusch gibt‘s Servic leistungen gratis













Mit ih er großen Auswahl an verschi denen 
Frontausführungen ist diese Küche ein chter 
Hingucker. Ein zusätzlicher Geschirrschrank sorgt 
für viel Stauraum. Maße ca. 215 x 285 cm. 




I d n geräumigen Auszüge  können 
jed  Menge Utensili n verstaut werden.
INKLUSIVE
✘  Einbauherd
En rgie ffi zienzklasse A
✘ Glaskeramik-Kochfeld
✘  Dunsthaube
En rgie ffi zienzklasse E
✘  Kühlautomat





Meisterhand! ERHÄLTL CH IN 11 VERSCHIEDENEN FRONTVARIA TEN
LEBENSART
  DIE BERUFSWAHL 
aktiv angehen
So finden Schulabsolventen heraus, 
welcher Job zu ihnen passt.
Ein zentrales Thema für junge Menschen kurz vor 
dem Schulabschluss ist die anstehende Berufswahl. Und 
die fällt nicht immer leicht: Allein 327 anerkannte Ausbil-
dungsberufe gab es nach Angaben des Bundesinstituts 
für Berufsbildung 2017 in Deutschland. Dazu kommen 
zahlreiche Studienmöglichkeiten an Fachhochschulen 
und Universitäten. Wie also können sich Schulabsolven-
ten darüber klar werden, in welche berufliche Richtung 
ihr Weg gehen soll? Fünf Tipps zur Entscheidungsfindung.
 SCHULFÄCHER
Jugendliche sollten mit ihren Eltern, Großeltern oder 
Freunden gemeinsam überlegen, was ihnen in der 
Schule am besten gefällt. Was sind die Lieblingsfächer? 
Wo gibt es gute Noten? Achtung: Nicht immer ist das 
Fach mit der besten Note gleichzeitig auch das Lieb-
lingsfach. Manchmal gibt es auch Themen, die grund-
sätzlich Spaß machen, wo man jedoch mit dem Lehrer 
einfach nicht klarkommt und daher eine eher schlech-
tere Beurteilung kriegt.
 PERSÖNLICHE INTERESSEN
Welche Hobbys bestimmen die Freizeit? Hinter vielen 
Interessen stecken Eigenschaften, die man für einzelne 
Berufe mitbringen muss. Wer gerne bastelt, zeigt eine 
kreative Ader, die man vielleicht im Werbeumfeld gut 
zur Geltung bringen kann. Das Üben eines Musikinst-
ruments zeugt von Beharrlichkeit. "Am besten notiert 
man sich zuerst die konkreten Freizeitaktivitäten und 
Interessen und überlegt dann, mit welchen Eigenschaf-
ten diese in Verbindung stehen", rät Katharina 




Erste Berufserfahrung ist 
bei jedem Arbeitgeber 
gern gesehen. Zudem zeigt 
die Wahl der bisherigen Prak-
tika, Nebenjobs, Ferienarbeiten 
oder Ehrenämter, was einem Men-
schen gut liegen könnte. Dazu gehören 
beispielsweise die Aufgaben im Sportver-
ein, bei der Jugendfeuerwehr oder im Kirchenkreis.
 AUSTAUSCH MIT ANDEREN
Niemand kann besser über einen Beruf Auskunft geben 
als jemand, der ihn selbst ausübt. Der persönliche Di-
alog mit Freunden, anderen Azubis und Berufsberatern 
ist oft eine gute Orientierungshilfe. Oder man spricht 
einfach den Apotheker oder Bäcker im Ort an und lässt 
sich von deren Berufsalltag berichten. Eine weitere 
gute Gelegenheit, um mit Unternehmen in Kontakt zu 
treten, sind Messen. Unter www.aubi-plus.de gibt es 
einen stets aktuellen Kalender mit Messen und Akti-
onstagen zur Berufsorientierung.
 NEIGUNGEN UND ABNEIGUNGEN
Vor welchen Aufgaben drücken sich die Schüler? Wel-
che Arbeiten werden dagegen gerne übernommen, bei-
spielsweise in der Schule oder im Haushalt? Eine Liste 
mit den berufstypischen Tätigkeiten in der angestreb-
ten Ausbildung kann weiterhelfen. Unliebsame Dinge 
sollten nur geringfügig zu der Stelle gehören.
OFFEN SEIN FÜR ALTERNATIVEN
Manchmal will es mit dem Ausbildungsplatz im Traum-
beruf einfach nicht klappen. Die Gründe können 
vielfältig sein: Es gibt keine passenden Stellen in der 
gewünschten Umgebung, alle Plätze sind bereits ver-
geben oder der Bewerber bringt nicht die gewünschten 
Voraussetzungen mit. Dann ist es sinnvoll, sich über 
artverwandte Berufe zu informieren. Unter www.aubi-
plus.de gibt es eine Zusammenstellung verschiede-
ner Berufe, die nach Themen sortiert sind. Eine 
weitere Alternative könnte es sein, ein Jahr 
Wartezeit einzukalkulieren und solange 
als Au-pair im Ausland zu arbeiten oder 
ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absol-
vieren.
Als Koch oder Bäcker kann man seine 






































  Wunschsparen: Kindern Träume erfüllen durch leistungsstarke Ansparprodukte
  Abenteurerschutz: Zuverlässige Absicherung bei Unfall und schwerer Krankheit 
schon ab 4 EUR monatlich
  Wertvolle Extra-Vorteile ohne Mehrbeitrag: BioRisk-Option und Assistance Leistungen
Profi tieren auch Sie von der starken Gemeinschaft. 
DIE KOMPLETTE 
ABSICHERUNG WIE GEMALT: 
WWK StarterPaket kids.
AZ_StarterPaket_kids_148x210.indd   1 30.10.13   14:46
WWK Versicherungen
Daniel Olewinski / Kay Hausmann
Klosterstraße 11, 01589 Riesa
Tel. 03525 / 7797109, Fax 03525 / 7797107
daniel.olewinski@wwk.de 
Basisinformationsblätter und weitere Informationen nach der PRIIP-Verordnung finden Sie im Internet unter wwk.de/BIB.







































Bieten Sie Ihren Gästen 
eine preiswerte Alternative 
zur Übernachtung im Hotel! 
Zur Verfügung stehen 6 Gästewohnungen für 
3 bis 6 Personen ab 38 €/Nacht, mit Dusche und 
einer voll ausgestatteten Küche mit Geschirr, 
Herd, Kaffeemaschine und Toaster
Für Ihre Gäste
     nu_r  das Beste
!
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH 
Klötzerstr. 24 • 01587 Riesa • ✆ 03525/746620
www.wgr-riesa.de •  www.facebook.com/wohnungen.in.riesa
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DER FENSTERGRIFF 
      wird smart
Sicherheitstechnik einfach nachrüsten und 
bequem per App steuern.
Der Begriff Smart Home ist in aller Munde. Intelligen-
te Technik, die sich über die allgegenwärtigen Smart-
phones kinderleicht bedienen lässt, macht das Zu-
hause komfortabler, energieeffizienter und vor allem 
sicherer. Wer etwa typische Angriffspunkte von Ein-
brechern wie Fenster und Türen im Erdgeschoss mit 
Sicherheitstechnik ausstattet, kann das Einbruchsri-
siko bereits merklich reduzieren. Besonders praktisch: 
Die Technik wie etwa ein smarter Fenstergriff lässt 
sich auch an vorhandenen Fenstern nachrüsten.
SICHERHEIT EINFACH NACHRÜSTEN Die derzeit größte 
Motivation von Verbrauchern, Smart-Home-Produkte 
zu verwenden, ist die Sicherung des eigenen Heims 
gegen Einbruch. Das unterstreicht Günther Ohland, 
Vorstandsvorsitzender der SmartHome Initiative 
Deutschland e.V.: "Entscheidend bei der Produktaus-
wahl sind die leichte, kabel- und schmutzfreie Nach-
rüstbarkeit durch die Kunden selbst sowie ein attrak-
tives Design. Für die Kunden ist auch sehr wichtig, 
dass sich das System jederzeit um weitere Funktionen 
erweitern lässt." Beide Voraussetzungen erfülle etwa 
der Funk-Sicherheits-Alarmgriff von Schellenberg. 
Der stabile Griff aus Zinkdruckguss verfügt über eine 
Alarmfunktion, die beim Schließen des Fensters oder 
der Terrassentür automatisch scharfgestellt ist. Auf 
Erschütterungen und Aufhebelungsversuche reagiert 
er mit einem lauten Alarm, um mögliche Täter in die 
Flucht zu schlagen. Die Montage kann jedermann 
selbst vornehmen, dank Batteriebetrieb braucht der 
smarte Griff noch nicht einmal eine Stromleitung.
SMART-HOME-SYSTEM MIT VIELEN FUNKTIONEN 
Besonders komfortabel wird die Bedienung, wenn 
man den Griff entweder in das Smart-Home-System 
des Herstellers oder in das herstellerübergreifende 
System "Smart Friends" integriert. Damit reicht die 
entsprechende App, um vielfältige Funktionen nutzen 
zu können. So wird etwa der Status eines jeden Grif-
fes im Haus übersichtlich auf Smartphone oder Tablet 
dargestellt. Die Bewohner können, zum Beispiel beim 
Verlassen des Hauses, sofort sehen, ob alle Fenster 
sicher verschlossen sind. Sobald der Griff geschlossen 
wird, ist die Alarmfunktion aktiviert. Und falls einer 
der Griffe einen Aufhebelungsversuch oder eine Er-
schütterung registriert, wird das dem Besitzer auf der 
App angezeigt - zusätzlich zu einer Push-Nachricht auf 
das Smartphone oder Tablet. Unter WWW.SCHELLEN-
BERG.DE gibt es mehr Informationen zu dem smarten 
Alarmgriff, der in Bau- und Fachmärkten sowie im 
Online-Handel erhältlich ist.
Einbruchschutz im Smart 
Home: Sobald der Fens-
tergriff geschlossen wird, 












































Sparsam. Wendig. Und immer zuverlässig.
 Umfangreiche Serienausstattung
 Viel Platz im Innenraum
 Einfach und entspannt zu fahren
 Sparsam und wendig
Space Star BASIS 1.0 MIVEC
5-Gang 52 kW (71 PS)
7.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang 52 kW
(71 PS) Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2.
CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star TOP mit Extra-
Paket 1.2 MIVEC ClearTec CVT 59 kW (80 PS) Kraftstoffverbrauch (l/100 km) inner-
orts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienz-
klasse B. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emis-
sion kombiniert 100–92 g/km. Effizienzklasse C–B.






Abb. zeigt Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 MIVEC ClearTec CVT. 
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Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
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Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
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RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) - Dresden-Lauenburg (Hamburg)






Dessau-Wittenberg-Torgau-Dresden (Meißen) (Details umseitig)
Genießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von 
Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir viele Informa-
tionen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf ausgewählten 
Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den angelaufenen Häfen 
die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden oder einen unserer us-
flüge zu buchen. Übernacht n werden Sie in ausgewählten Mittelklas-
sehotels, die wir für Sie persönlich ausgewählt haben. Der Transfer von 
den Anlegestellen zum Schiff und am Morgen wieder zum Anleger ist 
ebenfalls für Sie inklusive, wie auch das umfangreiche tägliche Früh-
stücksbuffett im Hotel. Um die Reise so angenehm wie möglich zu 
gestalten, ist für Sie während der gesamten Reise unser Gepäckservice 
inklusive. Sie reisen an Bord nur mit Handgepäck, Ihr Koffer wird von 
unseren Bussen von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beacht  Si , dass die Kreuzfa rt nur als Komb nation aus 
Schiffsticket für den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht 
werden kann.
Hinweise zu den Sitzplätzen:
Sie erhalten einen fest gebuchten Sitzplatz im Innenbereich für die 
gesamte Reise. Somit haben Sie zu jeder Wetterlage einen warmen 
und trockenen Sitzplatz. 
Natürli  können Sie j derzeit auch einen freien Außensitzplatz nut-
zen. Die Auß n itzplätze sind ebenfalls überdacht, werden aber auch 
von Tagesgästen mit genutzt.
Leistungen für Sie inklusive:
• Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von Dresden 
 nach Lauenburg
• Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck  
 (Plätze im Freien nach Verfügbarkeit)
• 5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels 
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, 
 Hamburg)
• Rückreise mit modernem Reisebus oder der Deutschen Bahn in der 
 2. Klasse nach Dresden
• sämtliche Transfers zwischen Anlegestellen und Hotels
• Koffertransfers zu den einzelnen Hotels (An Bord benötigen Sie 
 nur Handgepäck)
• Verpfl gung an Bord mit Mitta essen und Kaffeestunde
• am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück 
 an Bord
• Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
• Sitzplätze auf dem Oberdeck
• bevorzugter Transfer
• bevorzugt  Zimmervergabe in den Hotel
• bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
• Begrüßungsgetränk am Platz
• exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen 
Städten erhalten Sie während der Reise
• streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
• umfang iches Informationsma erial mit de  Reiseunterlagen
• Ausflüg  könn n zugebucht werden, das Programm bekommen 
 Sie mit den Schiffstickets
Der Raddampfer „Dresden“ geht mit uns exklusiv auf 
Tour und verlässt seinen Heimathafen Dresden in Rich-
tung Hamburg. Diese Reise haben wir über 3 Jahre für Sie 






Immer ab/an Cossebaude (weitere Zustiege auf Anfrage möglich) · Persönliche Reisebegleitung
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
U re Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 199,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stad rundfah t & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in Walchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiserb hn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Stör b ker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
Besuch Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
Besuch von Warnemünde
Donau in Flamm
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stund - „Do u in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Tanz auf dem Schiff p. P. 229,- €
Almwand rn in Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpensio , 3 Wanderungen, 1 x Almjause p. P. 339,- € 
Muttertagsfahrt am 13.05.18 
zum Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreise Kraka -Breslau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtbesichtigung mit Eintritten in beiden Städten,
Halbpension p. P. 649,- €
Sonntagsbrunch auf r Elb  5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
Unsere Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 199,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in Walchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiserbahn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Störtebeker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
Besuch Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
Besuch von Warnemünde
Donau in Flammen
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stunden- „Donau in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Tanz auf dem Schiff p. P. 229,- €
Almwandern in Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpension, 3 Wanderungen, 1 x Almjause p. P. 339,- € 
Muttertagsfahrt am 13.05.18 
zum Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Stud n ise Kr kau-Br slau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtbesichtigung mit Eintritten n beiden Städte ,
Halbpension p. P. 649,- €
Sonntagsbrunch auf r Elbe 5 Stunde
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
Unsere Gruppenr isen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftb sichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 St ttgart p. P. 199,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins Musical
Feuernac tstauf  am Wil e  Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in Walchsee, Be g / Talfahrt 
mit der Hartkaiserbahn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Störtebeker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
B such Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
Besuch von Warnemünde
Donau in Flamm n
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stunden- „Donau in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Tanz auf dem Schiff p. P. 229,- €
Almwa d rn n Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpension, 3 Wa de ngen, 1 x Almjause p. P. 339,- € 
Muttertagsfahrt am 13.05.18 
zu  Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreise Krakau-Breslau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtbesichtigung mit Eintritten in beiden Städten,
Halbp nsion p. P. 649,- €
Sonntagsbrunch auf d r Elbe 5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
rz l r s !?!
s r  r reis   




Stadtrundfahrt/ - gang, erftbesichtigung  p. P. 189,- €
usicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 ünchen p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 St gart p. P. 99,- €
01.12. – 02.12.18 Ha burg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins usical
Feuernac tstauf  a  il en Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in alchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiserbahn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Störtebeker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
Besuc  Stralsu d mi  Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
B such von arnemünde
onau in Fla en
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stunden „Donau n Flammen“ –Fahrt, 
usik & Tanz auf dem Schiff p. 229,- €
l andern in Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpension, 3 anderu gen, 1 x Almjause p. P. 339,- € 
uttertagsfahrt a  13.05.18 
zum Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreise Krakau-Breslau 
12.09. – 16. 9.18
Ausführlich  S adtb s chtigu g mit Ein ritte in beiden Städten,
Halbpension p. P. 649,- €
Sonntags runch auf der Elbe 5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewu sch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
urz mal raus !?!
Uns r  Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 99,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in W lchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiser ah , Gramai- Alm p. P. 299,- €
Stört b ker Festspiel   
30.06. – 01.07.18 . 
Besu h Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker F st i
Besuch von Warnemünde
Donau in Flamm
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stu den- „Donau in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Ta z a f em Schiff p. P. 229,- €
l and rn i  Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpension, 3 Wand rungen, 1 x Almjause p. P. 339,- €
Muttertagsfahrt a  13.05.18 
z m Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreis  Kraka -Breslau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtb sichtigung mit Eintritten in beiden Städten,
Halbpensi n p P. 649,- €
Sonntagsbrunch uf der Elbe 5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
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LEBENSART
Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
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st cks ffet. e e  ie sic  z r ck  etrac te  ie e ts a t ie 
v r erzie e e  a sc afte  z isc e  res e   rga .  
ac ittag ac  ei e  leckere  ittagesse   ei er affeest e 
a  r  erreic e  ir rga . ier a e  ie ie glic keit, ie ta t 
rga  i ivi e l er it ei e  er s ge c te  sfl g z  er-
k e , ev r ie it sere  egleit sse  ac  itte erg i  I r 
tel ge rac t er e . 
( eist e : r st ck/ itt / ffee)
I I : 
it r i  i  I r i  ( l  I  r i )  ,  
it l t  i  I r i  ( r )  ,  
it l t  i  I r i  ( t r )  ,  
I :
r er c t  i  res e  ( i reise)_________________________ ,  
est r it e  fer iser il el   3. .2 1 __ ,  
sc l ss er c t  i  res e  ( ckreise)_________________ ,  
te rt eisesc tz f r i zel ers e  e el st eteili _  33,  
te rt eisesc tz f r ilie  e el st eteili ______ 3 ,  
i zelzi erz sc l _______________________________________ 7 ,  
  - r - itt r -
 rge  a e  ie ac  e  r st ck ie glic keit, ie ta t 
itte erg it ei e  serer sfl ge z  erk e  er it e  s 
a  rga  ie äc ste ageseta e z  erle e . as c iff startet a  
rge  i  rga   st t a  a  ittag i  itte erg f r ei e  
stieg er sfl gsgr e . e ei sa  starte  a  a le eise e  
i  ic t g essa ,  ir a  e  a k e  er e . 
I  essa  a e  ie ie glic keit, ie ta t er sfl g z  erk -
e  er ei e  sfl g ac  ag e rg z  ter e e . I  ieser 
ac t a e  ir ie er se r sc e ittelklasse tels i  essa  
ag e rg f r ie ge c t. 
( eist e : r st ck/ itt / ffee)
  - - r - r
e ie e  ie as r st ck i  I re  tel. ie a e  a c  e te z ei 
glic keite . t e er ie erk e  it s ag e rg,  ie a  
ittag ie er a f I r c iff a fsteige , er ie reise  it s ie 
gesa te ageseta e v  essa  ac  a ger e. a ger e 
er artet s a  fr e  e  it ei e  t le  sfl gs r gra  
 viele  klei e  rtsty isc e  tels. 
( eist e : r st ck/ itt / ffee)
  - r - r
e te egi t sere letzte ta e a f e  a a fer „ res e “ i  
ic t g a e rg.  r  a s er e  ie es e ts a t ge ie e , 
ie ir s eiter e tla g er ei zigartige  l la sc afte  i  ic -
t g a e rg e ege .  r  a e  ir ei  sc es a e r -
gra  a  iese  ag v r ereitet. I  a e rg er e  ir rtsty isc  
egr t, ev r ie i ivi e l z . er sfl g a e rg erk e . 
ie er ac t g erf lgt i  a sge ä lte  ittelklasse tels. 
( eist e : r st ck/ itt / ffee)
  - r
rle e  ie it s a rg er erk e  ie a  r ittag ie 
ta t a f eige e a st –  ac ittag ri ge  ir ie a  it e  
s z . er e tsc e  a  z r ck ac  res e  . 
( eist e : r st ck/ itt esse )
  - r  
ie a e  e te ie glic keit z  ei e  es ere  rle is: er 
a a fer „ aiser il el “ ste t e te z  ei er a rt v  a e -
rg z  a rger afe   ie er z r ck f r ie ereit. ierf r 
ste t ei e egre zte za l a  lätze  f r ie ereit. itte reserviere  
ie ierf r ereits ei er c g I re  latz. ac  er fa rt 
ri ge  ir ie i  ei  sc es tel i  a rg,  ie e  e  
e ts a t it viele  e e  i r cke  ver ri ge  er e .
( eist e : r st ck/ itt / ffee)
e  ie it e  a a fer „ aiser il el “ v  a e rg 
er a rg z r ck ac  a e rg. iese a rt ist exkl siv f r ie 
re zfa rtgäste c ar!
.r f r r f rt.
res er tra e  | 11  res e
.- r. 1 -1  r
el.   ( ) 3 1- 1  
reise erater res er-reise sc . e
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Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
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RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) - Dresden-Lauenburg (Hamburg)






Dessau-Wittenberg-Torgau-Dresden (Meißen) (Details umseitig)
Genießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von 
Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir viele Informa-
tionen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf ausgewählten 
Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den angelaufenen Häfen 
die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden oder einen unserer us-
flüge zu buchen. Übernacht n werden Sie in ausgewählten Mittelklas-
sehotels, die wir für Sie persönlich ausgewählt haben. Der Transfer von 
den Anlegestellen zum Schiff und am Morgen wieder zum Anleger ist 
ebenfalls für Sie inklusive, wie auch das umfangreiche tägliche Früh-
stücksbuffett im Hotel. Um die Reise so angenehm wie möglich zu 
gestalten, ist für Sie während der gesamten Reise unser Gepäckservice 
inklusive. Sie reisen an Bord nur mit Handgepäck, Ihr Koffer wird von 
unseren Bussen von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beacht  Si , dass die Kreuzfa rt nur als Komb nation aus 
Schiffsticket für den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht 
werden kann.
Hinweise zu den Sitzplätzen:
Sie erhalten einen fest gebuchten Sitzplatz im Innenbereich für die 
gesamte Reise. Somit haben Sie zu jeder Wetterlage einen warmen 
und trockenen Sitzplatz. 
Natürli  können Sie j derzeit auch einen freien Außensitzplatz nut-
zen. Die Auß n itzplätze sind ebenfalls überdacht, werden aber auch 
von Tagesgästen mit genutzt.
Leistungen für Sie inklusive:
• Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von Dresden 
 nach Lauenburg
• Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck  
 (Plätze im Freien nach Verfügbarkeit)
• 5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels 
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, 
 Hamburg)
• Rückreise mit modernem Reisebus oder der Deutschen Bahn in der 
 2. Klasse nach Dresden
• sämtliche Transfers zwischen Anlegestellen und Hotels
• Koffertransfers zu den einzelnen Hotels (An Bord benötigen Sie 
 nur Handgepäck)
• Verpfl gung an Bord mit Mitta essen und Kaffeestunde
• am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück 
 an Bord
• Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
• Sitzplätze auf dem Oberdeck
• bevorzugter Transfer
• bevorzugt  Zimmervergabe in den Hotel
• bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
• Begrüßungsgetränk am Platz
• exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen 
Städten erhalten Sie während der Reise
• streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
• umfang iches Informationsma erial mit de  Reiseunterlagen
• Ausflüg  könn n zugebucht werden, das Programm bekommen 
 Sie mit den Schiffstickets
Der Raddampfer „Dresden“ geht mit uns exklusiv auf 
Tour und verlässt seinen Heimathafen Dresden in Rich-
tung Hamburg. Diese Reise haben wir über 3 Jahre für Sie 






Immer ab/an Cossebaude (weitere Zustiege auf Anfrage möglich) · Persönliche Reisebegleitung
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
U re Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 199,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stad rundfah t & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in Walchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiserb hn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Stör b ker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
Besuch Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
Besuch von Warnemünde
Donau in Flamm
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stund - „Do u in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Tanz auf dem Schiff p. P. 229,- €
Almwand rn in Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpensio , 3 Wanderungen, 1 x Almjause p. P. 339,- € 
Muttertagsfahrt am 13.05.18 
zum Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreise Kraka -Breslau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtbesichtigung mit Eintritten in beiden Städten,
Halbpension p. P. 649,- €
Sonntagsbrunch auf r Elb  5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
Unsere Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 199,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in Walchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiserbahn, Gramai- Alm p. P. 299,- €
Störtebeker Festspiele auf Rügen
30.06. – 01.07.18  p. P. 189,- €
Besuch Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker Festspiel
Besuch von Warnemünde
Donau in Flammen
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stunden- „Donau in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Tanz auf dem Schiff p. P. 229,- €
Almwandern in Südtirol
05.09. – 09.09.18 
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p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewunsch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
Kurz mal raus !?!
Unsere Gruppenr isen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftb sichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 St ttgart p. P. 199,- €
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s r  r reis   
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p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
Buchen Sie jetzt Ihr Reiseerlebnis ab/an Cossebaude
Reiseagentur Dresdner Reisewu sch- Dresdner Str.45 in 01156 Dresden
urz mal raus !?!
Uns r  Gruppenreisen 2018 




Stadtrundfahrt/ - gang, Werftbesichtigung  p. P. 189,- €
Musicalreisen
12.05. - 13.05.18 Berlin p. P. 169,- €
09.06. - 10.06.18 München p. P. 199,- € 
11.08. - 12.08.18 Stuttgart p. P. 99,- €
01.12. – 02.12.18 Hamburg p. P. 199,- €
Stadtrundfahrt & Eintritt ins Musical
Feuernachtstaufe am Wilden Kaiser
22.06. – 25.06.18  
Schifffahrt Achensee, Kaffee und Kuchen in W lchsee, Berg / Talfahrt 
mit der Hartkaiser ah , Gramai- Alm p. P. 299,- €
Stört b ker Festspiel   
30.06. – 01.07.18 . 
Besu h Stralsund mit Stadtrundgang
Fahrt und Eintritt zum Störtebeker F st i
Besuch von Warnemünde
Donau in Flamm
03.08. – 05.08.18  
Halbpension, 5- Stu den- „Donau in Flammen“ –Fahrt, 
Musik & Ta z a f em Schiff p. P. 229,- €
l and rn i  Südtirol
05.09. – 09.09.18 
Halbpension, 3 Wand rungen, 1 x Almjause p. P. 339,- €
Muttertagsfahrt a  13.05.18 
z m Konzert der Thüringenspatzen nach Oberhof
p. P. 59,- €
Studienreis  Kraka -Breslau 
12.09. – 16.09.18
Ausführliche Stadtb sichtigung mit Eintritten in beiden Städten,
Halbpensi n p P. 649,- €
Sonntagsbrunch uf der Elbe 5 Stunden
p. P. 95,- € ( 1 Kind bis 12 Jahre pro Erw. frei) 
25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 
30.09., 28.10., 25.11.,30.12.18 
LEBENSART
  Die Klimaanlage
REGELMÄSSIG WARTEN LASSEN
Das Aggregat muss ganz andere Leistungen 
erbringen als etwa der Kühlschrank.
Das technische Grundprinzip der Klimaanlage im Kraft-
fahrzeug unterscheidet sich nicht vom Kühlschrank zu 
Hause. Warum aber läuft die Kühl-Gefrier-Kombi da-
heim oft jahrzehntelang ohne Wartung, während man 
bei der Klimaanlage im Auto wenigstens jedes zweite 
Jahr einen Check vornehmen lassen sollte? "Dazu muss 
man sich nur einmal die Lebensumstände der beiden 
Aggregate näher ansehen", erklärt Kfz-Bundesinnungs-
meister Wilhelm Hülsdonk.
DER GROSSE UNTERSCHIED ZWISCHEN KÜHLSCHRANK 
UND KLIMAANLAGE Der Kühlschrank steht unbeweglich 
in der Küche. Kräftig herunterkühlen muss er eigentlich 
nur, wenn er das erste Mal in Betrieb genommen wird 
oder wenn er abgetaut wurde. Ansonsten liefert er eine 
sehr gleichmäßige und im Vergleich zur Klimaanlage 
des Fahrzeugs geringe Leistung. Für den Antrieb genügt 
ein kleiner Elektromotor, der gerade einmal um die 0,2 
Kilowatt verbraucht. Das Kühlaggregat ist fest verbaut 
und verkapselt, daher sind die Kühlmittelverluste mi-
nimal.
In einem Auto sieht das ganz anders aus. Um den Fahr-
gastraum im Sommer schnell auf angenehme Tempe-
raturen herunterzukühlen, werden von der Klimaanla-
ge Kühlleistungen zwischen sechs und zehn Kilowatt 
benötigt. Die Leistung dafür liefert der Fahrzeugmotor. 
In der Klimaanlage herrscht mit rund 15 bar ein sieben 
Mal so hoher Druck wie im Fahrzeugreifen.
Die Bestandteile einer 




Schläuche und Dichtungen altern, trocknen aus und 
können undicht werden. Das Kältemittel entweicht - 
und die Kühlleistung lässt nach. "Daher macht es Sinn, 
die Anlage regelmäßig zu überprüfen und das Kälte-
mittel nachzufüllen", so Wilhelm Hülsdonk. Auch der 
Innenraumfilter sollte regelmäßig gewechselt werden.
MIT KLIMASERVICE KÖNNEN KOMPRESSORSCHÄDEN 
VERHINDERT WERDEN Das Kältemittel dient auch als 
Transportmittel für Schmieröl. Wenn zu wenig davon 
im System ist, droht schlimmstenfalls ein Festfressen 
des Kompressors. Die Reparaturkosten können dann 
leicht in den vierstelligen Bereich klettern. Einen Kli-
maservice bieten die Meisterbetriebe des Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbes an.
SO BLEIBT DIE KLIMAANLAGE FIT: DREI TIPPS
Für die zuverlässige Funktion seiner Klimaanlage kann 
jeder Autofahrer etwas tun:
 Klimaanlage regelmäßig etwa alle vier Wochen für 
mindestens eine Viertelstunde einschalten, auch wenn 
keine Kühlleistung gebraucht wird. Das schützt die 
Dichtungen vor dem Austrocknen.
 Innenraumluftfilter, Trockner oder Filtertrockner bei 
jedem Klimaservice erneuern lassen. Das schützt vor 
Keimen und unangenehmen Gerüchen.
 Alle zwei Jahre einen Klimaservice beauftragen. Das 
beugt Leistungsverlust und Schäden vor. Erster An-
sprechpartner ist der Kfz-Meister-
betrieb des Vertrauens.
Jetzt den Termin für einen 
Kl imaanlagen-Check 
vereinbaren: So gehen 
Autofahrer sicher, dass 
das Kühlaggregat 
zuverlässig funktio-























• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 
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Die neu Internetplattform der Allianz Deutschland und von 
Runtastic. Die neue kostenlose Seite ist Bonusprogramm, 
praktischer Ratgeber und Motivationshilfe in einem. 
Ein signiertes WM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft, ein FC Bayern-hautnah-Paket mit VIP-Tickets und Meet & 
Greet, Wertgutscheine von adidas oder vier Startplätze für den 
begehrten Berlin-Marathon – das und viele andere tolle Preise warten auf die Nutzer von www.all-active.com, 
einer neuen Fitnessseite, die seit März 2018 am Start ist. ALL.ACTIVE ist die digitale Fitnessplattform von Allianz 
und Runtastic mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu einem aktiven und bewussten Leben zu bewegen. Durch 
eine Verknüpfung mit der Runtastic App können auf ALL.ACTIVE über jede getrackte/aufgezeichnete Minute Ak-
tivitätspunkte gesammelt und Bronze-, Silber- oder Gold-Status erreicht werden. Mit jedem Status-Level sind 
besondere Benefits rund um das Thema Fitness & Health verbunden. Monatliche Challenges mit attraktiven Prei-
sen motivieren die User zusätzlich, regelmäßig aktiv zu werden. Abgerundet wird das Angebot mit interessantem 
Content zu Cardio, Fitness, Daily Habits und Ernährung. ALL.ACTIVE bietet bewegungshungrigen und jenen, die es 
noch werden wollen, eine Plattform, um diesen Lifestyle zu erleben & zu teilen.
BESONDERES EXTRA: Wer sich neu anmeldet, kann bereits nach 50 aktiven Minuten die Premiumangebote von 
Runtastic, die in unterschiedlichen Apps genutzt werden können, drei Monate lang gratis testen.
ÜBRIGENS: Passen Sie bei allen sportlichen Aktivitäten gut auf sich auf, denn bei 70% aller Unfälle in der Freizeit 
und zu Hause haben die Verletzten keinen Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Si-
chern Sie sich gegen dieses Risiko ab, denn bei vielen Unfällen ist hinterher zum Beispiel ein Umbau Ihres Hauses 
notwendig oder die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Die Dynamische Unfallversicherung und die Unfallversiche-
rung mit garantierter Beitragsrückzahlung der Allianz bieten Schutz vor den finanziellen Folgen eines Unfalls. Was 
am besten zu Ihnen und Ihrem Lifestyle passt, finden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch heraus - wir 
freuen uns auf Ihren Anruf! Alternativ können Sie sich auch im Internet informieren: für den Raum Riesa unter 
www.enricowurst-allianz.de oder für den Raum Meißen unter www.geidelt-allianz.de
  All.Active 
BELOHNT SPORTLICHE NUTZER
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
- ANZEIGE -
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Hauptstraße 81, 01587 Riesa
Tel.: 03525 77275-20, riesa@tempton.de 
www.tempton.de
Wir freuen uns auf alles, was kommt. 
Feiern Sie mit uns! Am 26. April ab 11.00 Uhr  
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Nehmen Sie Streitereien und Konflikte nun nicht 
auf die leichte Schulter – auch wenn es sich oberflächlich 
nur um Alltagsproblemchen handelt steckt mitunter 
doch mehr dahinter. Beruf/Geld Im Job ist die Stimmung 
gut und daher geht Ihnen auch die Arbeit leicht von 
der Hand. In Geldangelegenheiten sollten Sie jetzt aber besonders 
wachsam sein. Gesundheit Viren und Bakterien können Ihnen derzeit 
nichts anhaben, denn Ihr Immunsystem ist stärker denn je – damit das 
so bleibt, gilt es weiterhin auf ausgewogene Kost zu setzen.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles dürfen sich freuen. Ihre Chancen stehen gut, 
dass sie jemanden kennenlernen, der sich als der oder die 
Richtige herausstellt. Gehen Sie die Dinge aber langsam an. 
Beruf/Geld Auch wenn es turbulent zugeht,  bleiben Sie 
gelassen! So erreichen Sie noch am meisten und sorgen 
ganz nebenbei dafür, dass die Stimmung im Büro nicht kippt. Gesundheit 
Sie sind gut drauf und voller Tatendrang, da vergessen Sie schon mal, 
dass Sie regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf brauchen, sonst 
könnten die Akkus irgendwann unerwartet schlapp machen.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe In der Beziehung geht alles seinen gewohnten Gang. 
Anstatt das langweilig zu finden, freuen Sie sich über etwas 
Ruhe und Entspannung. Das ist die richtige Einstellung! 
Beruf/Geld Auf Zusammenarbeit mit Kollegen, die Sie 
nicht so gut kennen, haben Sie derzeit gar keine Lust. 
Sollten Sie aber! Sie können einiges lernen und zudem interessante 
Kontakte knüpfen! Gesundheit Nehmen Sie sich wieder Zeit für ein 
bisschen Wohlfühlprogramm in den eigenen vier Wänden – wie wäre 
es mit einem Schaumbad bei Kerzenschein, Musik und einem Glas Sekt? 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Nicht ärgern, wenn es an der Flirtfront nicht so 
recht vorangeht – wer verkrampft, hat ohnehin schon 
verloren. Gehen Sie die Dinge also etwas lockerer an. 
Beruf/Geld Verleihen Sie jetzt besser kein Geld, die 
Chancen, dass Sie es zeitnah zurückbekommen, stehen 
derzeit nicht besonders gut. Am Arbeitsplatz kehrt endlich 
wieder Ruhe ein.  Gesundheit Seien Sie nicht so streng mit sich – Sport 
und Ernährung sollen Spaß bereiten und nicht zum militärischen Drill 
ausarten. Schalten Sie also besser mal einen Gang runter!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Gut möglich, dass frisch Verliebte nun unsanft von 
Ihrer rosaroten Wolke heruntergerissen werden. Deshalb 
sollten Sie aber keine überstürzten Entscheidungen 
treffen! Beruf/Geld Halten Sie sich von Klatsch und Tratsch 
fern, sonst könnten Sie selbst in einem unguten Licht 
erscheinen. Sie wissen doch, Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold. Gesundheit Sport sollte am besten täglich auf dem Programm 
stehen, Sie brauchen die Bewegung, um abends zur Ruhe zu kommen.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Natürlich müssen Sie sich nicht alles gefallen 
lassen, aber Sie müssen auch nicht bei jedem Wort, 
dass der Partner von sich gibt, gleich Alarm schlagen. 
Entspannen Sie sich ein wenig! Beruf/Geld Der Blick 
auf den Kontoauszug ist derzeit erfreulich – dank kluger 
Entscheidungen in der Vergangenheit macht sich nun ein 
großes Plus breit. Bravo! Gesundheit Nehmen Sie sich 
ausgiebig Zeit für Mahlzeiten, anstatt alles im Stehen runterzuschlingen. 
Achten Sie darüber hinaus darauf, ausreichend zu trinken.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Single-Waagen sind jetzt alles andere als 
ausgeglichen und könnten daher den ein oder anderen 
Flirtpartner erschrecken – versuchen Sie die Dinge etwas 
lockerer anzugehen. Beruf/Geld Prüfen Sie Angebote 
und Verträge, die man Ihnen unterbreitet jetzt besonders gründlich, 
gut möglich, dass man Sie nun übers Ohr hauen will. Gesundheit Ein 
Besuch in der Sauna oder im Hamam wäre jetzt mal wieder angebracht 
– dort können Sie den Alltag hinter sich lassen und zur Ruhe kommen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe In der Beziehung herrscht Monotonie vor – es liegt 
jedoch nicht allein in Ihrem Zuständigkeitsbereich, für 
neuen Schwung zu sorgen. Überlegen Sie gemeinsam 
mit dem Partner, was Sie miteinander verändern können. 
Beruf/Geld Wenn Sie sich jetzt noch ein bisschen 
mehr reinhängen, dürfen Sie sich der Anerkennung des Chefs sicher 
sein – die Beförderung ist dann wohl nur noch eine Frage der Zeit. 
Gesundheit Halten Sie sich jetzt bei Schokolade, Pommes und Chips 
zurück und greifen Sie stattdessen besser zu Nüssen oder Trockenobst. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Wer weiterhin permanent am Partner rumnörgelt, 
darf sich nicht wundern, wenn die Stimmung auf dem 
Tiefpunkt bleibt. Singles sind hingegen momentan 
ganz zufrieden und mit sich selbst im Reinen. Beruf/
Geld Wenn Not am Mann ist können Sie sich nun der 
Unterstützung der Kollegen sicher sein – mitunter sogar von ganz 
unerwarteter Seite. Gesundheit Auch wenn Sie noch so wenig Zeit 
haben, sollten Sie sich jetzt täglich ein wenig Bewegung gönnen. Schon 
eine kleine Runde um den Block ist besser als nichts. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Ihre Beziehung baut auf einem stabilen 
Fundament auf, daher können die stürmischen Zeiten, 
die Sie durchleben, ihr nichts anhaben. Singles sind 
ganz glücklich mit sich selbst. Beruf/Geld In finanzieller 
Hinsicht sieht es eher mau aus, daher sollten Sie von exzessiven 
Shopping-Ausflügen vorerst Abstand nehmen und keine großen 
Investitionen planen. Gesundheit Halten Sie sich beim Essen etwas 
zurück. Üppige Speisen zu später Stunde schlagen nicht nur schnell auf 
den Magen, sondern hinterlassen auch auf den Hüften Spuren. 
Wassermann (21.01 – 19.02)  
Liebe In der Beziehung läuft es jetzt besser denn je. Sie 
verstehen sich blind mit Ihrem Partner und verbringen 
harmonische und heitere Stunden zu Zweit. Beruf/Geld 
Um Ihre beruflichen Ziele zu erreichen müssen Sie sich 
jetzt ganz schön reinhängen – geschenkt wird Ihnen am 
Arbeitsplatz derzeit nämlich leider nichts. Gesundheit 
Wie wäre es jetzt mit einer Fleisch-freien Phase? Gemüse und Obst 
tun Ihnen jetzt besonders gut und Sie werden sich bald schon wieder 
energiegeladen und vital fühlen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Singles haben jetzt große Lust sich mal wieder 
richtig rauszuputzen und zu zeigen, was in ihnen 
steckt – nur zu, es könnte sich so manch interessante 
Bekanntschaft ergeben. Beruf/Geld Gehen Sie im Job jetzt 
besonders sorgfältig vor, sonst könnte es passieren, dass 
Sie ein wichtiges Detail übersehen oder einen lang geplanten Termin 
vergessen. Gesundheit Ein guter Moment, um das Fitnesstraining zu 
intensivieren – regelmäßiges Krafttraining und Ausdauereinheiten 
zeigen jetzt schnell tolle Erfolge! Worauf warten Sie noch? 
Ihre Sterne IM APRIL 2018
HOROSKOP
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Licht gezeigt und der von Wut geprägte Charakter der 
bisherigen Teile wurde durch eine düstere Geschichte 
über Wachstum und Opferbereitschaft ersetzt. Der 
Spieler begleitet den altbekannten Gott des Krieges 
dabei, wie er versucht, eine hoffnungsvollere Zukunft 
für sich und seinen Sohn aufzubauen. 
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 € · FSK: 18
ERSCHEINUNGSTERMIN: 20. APRIL 
RIESA erleben! 
Mit der App werden Sie zu vielen Sehenswürdigkeiten 
geleitet und erhalten Empfehlungen für die aktive Erholung entlang der Rad-, Wasser- 
und Wanderwege in und um Riesa. Sie sind eingeladen, Riesa an der Elbe zu besu-
chen. Testen Sie dabei wie facettenreich, spannend und idyllisch die 
Stadt sein kann. Als Ihre touristischen Programmgestalter empfehlen 
sich die Mitarbeiter der RIESA INFORMATION. 
PLATTFORM: IOS & ANDROID
PREIS: KOSTENLOS
DAS ZEITRÄTSEL
 Seit ihr Vater, der Wissenschaftler Dr. Alex Murry spurlos verschwunden ist, besteht die Familie der jungen 
Meg nur noch aus ihrer Mutter Kate, die ebenfalls Wissenschaftlerin ist, sowie ihrem jüngeren Bruder Charles 
Wallace. Die eigentlich hochintelligente Meg hat es seitdem an der Schule schwer, doch als sie entdeckt, dass 
das neueste Projekt ihrer Eltern etwas mit dem Ver-
schwinden ihres Vaters zu tun hat, beschließt sie, 
sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen. Un-
terstützung erhält sie von ihrem Bruder und einem 
befreundeten Jungen namens Calvin. Gemeinsam 
treffen sie schließlich auf drei mysteriöse Wesen, 
Mrs. Soundso, Mrs. Wer und Mrs. Welche, die ihnen 
die Wahrheit sagen: Megs Vater ist noch am Leben, 
wird aber von einer bösartigen Macht gefangen 
gehalten – und nur Meg kann ihn retten...





sturz in Not geraten, 
müssen sich zwei 
Fremde zusammen-




deckten Gebirge zu 
überleben. Als die 
Aussicht auf Hilfe 
schwindet, wagen 
sie sich auf einen 
schreckenerregen-
den Weg Hunderte von Meilen quer durch die Wildnis, 
auf dem sie sich gegenseitig fordern durchzuhalten und 
unerwartete Gefühle füreinander entfachen. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 9,99 € / BLU-RAY 12,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 19. APRIL 
FSK: 12 · GENRE: ROMANTIK/DRAMA
INY LORENTZ Tage des Sturms 
Als uneheliche Tochter 
des Schlossherrn hat die 
junge Magd Resa von ih-
rer Herrin Rodegard nicht 
viel Gutes zu erwarten. 
Unbeabsichtigt kommt 
sie auch noch den Hei-
ratsplänen in die Quere, 
die Rodegard für ihre 
eigene Tochter schmie-
det. Kurzerhand lässt 
Rodegard das Mädchen 
in ein Berliner Bordell 
verschleppen. Als Prostituierte gebrandmarkt, gehört 
Resa zum Abschaum der Gesellschaft. Doch während 
der blutigen Barrikadenkämpfe der Märzrevolution 
steht plötzlich ein verletzter junger Mann vor den 
verriegelten Toren des Bordells und bittet Resa um 
Hilfe. Ist Friedrich für Resa die Chance, sich ihr Leben 
zurückzuholen und Rache an Rodegard zu nehmen?
PREIS: 10,99 € · VERLAG: KNAUR TB
ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. APRIL



































Äther, in dem der 
Kosmos der Band 
Die Fantastischen 
Vier stattfindet“, 
klärt die Band auf. 
„Es ist die Antwort 
auf die Frage: 
Was zeichnet Die 
Fantastischen Vier aus? Was macht sie besonders?“. 
Die Antwort: der Geist des „Captain Fantastic“. Er 
macht die Band einzigartig. Er ist die gute Macht, 
eine positive Kraft, die hinter allem steckt. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. APRIL 
LABEL: COLUMBIA D (SONY MUSIC)
MEDIMAX-PREIS: 12,99 € 
          Permanente   Schönheit 






Tel. 03522 / 31 59 844 · Mobil 0173 / 79 04 167
www.permanent-makeup-grossenhain.de
PERFEKTE AUGENBRAUEN
Schluss mit färben, zupfen, pinseln, pudern...Verleihen Sie Ihrem 
Gesicht mit schön geformten Augenbrauen mehr Ausdruck!
Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr persönliches
Permanent Make-up
Mit „Captain Fantastic“ bringen Die Fantastischen 4 
am 27. April Ihr mittlerweile zehntes Studio-Album 
heraus. Michi Beck erklärt unter anderem das Er-
folgsgeheimnis der langen Band-Historie. 
 
Elbgeflüster: Glückwunsch! „Captain Fantastic“ ist 
das zehnte somit ein echtes Jubiläumsalbum. Habt 
Ihr daher inhaltlich und musikalisch quasi ein Fest-
programm im Visier gehabt?
Fanta4: Danke! Wir feiern uns teilweise schon ziem-
lich selbst auf diesem Album. Und wir haben uns zur 
Jubiläumsfeier sowohl inhaltlich als auch musikalisch 
extra feinen Support ins Studio geholt.
Elbgeflüster: Das Album klingt auf jeden Fall sehr 
frisch und positiv – aber auch politisch. Das Thema 
Flüchtlinge habt Ihr in der Single „Endzeitstimmung“ 
zwar thematisiert, aber auch in einem fast schon fre-
chen Happy-Sound verpackt. Michi Beck: Ich vermis-
se politische Rap-Alben auf deutsch schon seit eini-
ger Zeit, sodass wir uns als eigentlich traditionell eher 
unpolitische Band, mit Songs wie „Endzeitstimmung“, 
„Affen mit Waffen“ und irgendwie auch mit „Tunnel“, 
so viel wie noch nie politischen Themen zugewandt 
haben. Zum anderen kommt Dir unser Album neben 
all dem pseudo Gangster Getue und den minimalen 
Autotune-Alben derzeit, wahrscheinlich nur deswegen 
besonders happy vor - isses aaaber nicht (lacht).
Elbgeflüster: Dass das Album mitunter sehr Retro 
klingt (z.B. „Das ist mein Ding“), scheint eine musikali-
sche Reminiszenz an Eure lange Karriere zu sein. 
Michi Beck: Das ist mein Ding hat unser Live DJ der 
letzten Tour, DJ Eskei 83, produziert - der ist eigentlich 
alles andere als Old School. Was Dir an diesem Track 
Retro vorkommt, ist wahrscheinlich, dass er sich wie 
"Streaming-Dienste 
  haben der Musikbranche 
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in unseren Anfangstagen mehr oder weniger auf Beats 
und Rhymes beschränkt.
Elbgeflüster: Anfangs wurde deutscher Rap noch als 
reine Nachahmerei gehänselt, mittlerweile domi-
niert Deutschrap bei den Teenagern die Charts. Wie 
sehr erfreut Euch das als Pioniere?
Michi Beck: Es ist schon crazy, dass 27 Jahre nachdem 
wir das erste deutschsprachige Rap Album veröffent-
licht haben, HipHop in Deutschland immer noch die 
wichtigste Jugendkultur ist - nicht nur musikalisch… 
Natürlich sind wir darauf stolz- aber vor allem sind 
wir stolz, dass wir immer noch am Start sind, und be-
sonders live erfolgreicher denn je.
Elbgeflüster: Eine Band ist grundsätzlich ein fragiles 
Gebilde, gerade nach 28 Jahren Fanta4. Was ist Euer 
Harmonie-Geheimnis? Michi Beck: Ganz klar: Unter-
schiedliche Wohnorte, individuelle Lebensmodelle 
und Großzügigkeit untereinander.
Elbgeflüster: Haben Streaming-Dienste den Musik-
markt Eurer Meinung nach komplett umgekrempelt 
oder nur ergänzt? Michi Beck: Völlig umgekrempelt! 
Der Musikbranche haben sie allerdings auch den 
Arsch gerettet, denn seit Spotify, Apple Music und Co. 
entwickeln sich zumindest bei der Industrie die Um-
sätze wieder positiv. Für die meisten Künstler aller-
dings leider noch nicht so wirklich greifbar.
Elbgeflüster: Wirst Du mit Smudo eigentlich versu-
chen noch das Triple bei „The Voice of Germany“ zu 
schaffen? Michi Beck: Streng genommen wäre es ja 
jetzt leider kein richtiges Triple mehr, denn da muss 
man ja drei Mal hintereinander gewinnen, aber wir 
machen bei dieser Show ja nicht nur zum Spielen mit. 
Wenn wir nochmal antreten, dann auf jeden Fall um 
einen dritten Titel nach Hause zu bringen.
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Fanta4: Man wird automatisch älter 
aber Manuel Neuer ;-) 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x das aktuelle Album.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Fanta4“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Fanta4“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Sonntag, 1. April 2018
5.30 Uhr | Feier der Osternacht mit 
Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel, 
Domchor Meißen und Domkantor Jörg 
Bräunig, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
9 Uhr | Ostermarkt in der Erlebniswelt HAUS 
MEISSEN®, Tel. 03521-468206, www.meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, 
Talstr. 9
9.30 Uhr | Osterbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 23,50 €, Kinder bis 
6 Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre 
zahlen 11,75 €, www.hammerbraeu.de & www.
panamajoes-riesa.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu & Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Großer Osterbrunch mit großer 
Geschenkübergabe, Reservierung 
erforderlich, Tel. 03521-8339771, www.gasthof-
seemannsruhe.de Wo? Gasthof & Pension 
„Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Ostern im Reich der Sinne mit 
kulinarische Köstlichkeiten und versteckten 
Leckereien vom Osterhasen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die ganze 
Familie Verbinden Sie kulinarische 
Köstlichkeiten mit Kultur und lassen Sie sich 
nach Herzenslust verwöhnen, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
10 Uhr | „Der kleine Angsthase“ 
Osterfest mit Puppenspiel, kleinen 
Osterüberraschungen und Ausklang bei 
Kaffee und Kuchen im Schlosscafé, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
10.30 Uhr | Osterbrunch Brunchen Sie in 
gemütlicher Atmosphäre und genießen 
Sie den Blick auf den Spiegelteich im 
Barockgarten, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
11/15 Uhr | Osterführung Entdecken 
Sie Höhepunkte im ältesten Schloss 
Deutschlands, 11/7 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
12 Uhr | Osterlunch Wie wäre es an 
den Ostertagen mit einem gemütlichen 
Lunchbuffet mit Familie und Freunden? 
28,50/14,25 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | Osterspaziergang mit Katharina von 
Bora, Info-Tel. 03421-70140 Wo? Torgau-Info 
Markt 1, 
14 Uhr | 
Osterspaziergang 
Wissenswertes über 
das einstige Leben 
im Kloster und die 
Bräuche rund um 
Ostern, 7/5 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
19 Uhr | Ein Sommernachtstraum Komödie 
von William Shakespeare, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | Große Ü40-Party mit Live-Auftritt 
von Helene-Fischer Double „Victoria“, 9,90 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
21 Uhr | Party: Worst Hits Back in Time www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
22 Uhr | Schützenhaus-Nacht · Osterparty 
auf 4 Floors mit Partykrachern, Clubsounds, 
Top40 Hits, Deep & House, Schlagerhits oder 
Blackmusic, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Montag, 2. April 2018
9.30 Uhr | Osterbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 23,50 €, Kinder bis 6 Jahre 
brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre zahlen 11,75 
€, www.hammerbraeu.de & www.panamajoes-
riesa.de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu 
& Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Ostern im Reich der Sinne mit 
kulinarische Köstlichkeiten und versteckten 
Leckereien vom Osterhasen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Großer Osterbrunch mit großer 
Geschenkübergabe, Reservierung 
erforderlich, Tel. 03521-8339771, www.gasthof-
seemannsruhe.de Wo? Gasthof & Pension 
„Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 12, Meißen
11/15 Uhr | Osterführung Entdecken 
Sie Höhepunkte im ältesten Schloss 
Deutschlands, 11/7 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Ostermontagslunch mit Prosecco-
Empfang und einem reichhaltigen Büffet, 24 
€, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
12 Uhr | Osterlunch Wie wäre es an 
den Ostertagen mit einem gemütlichen 
Lunchbuffet mit Familie und Freunden? 
28,50/14,25 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
16 Uhr | Konzert für Harfe solo: Agnès Clément 
anlässlich der Musik- und Theatertage, 25/23 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Operettennachmittag Giacomo 
Puccini, 18,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die dunkelste 
Stunde“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
KALENDER
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Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
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Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
IM FRÜHLING & SOMMER          2018
Unsere Highlights
21.04.-24.06. | Es ist Spargelzeit! Es erwarten 
Sie traditionelle & neue Gerichte rund um den Spargel.
1. Mai | Eröffnung der Sommerterrasse/Radler-
Wochen Zur Kaffeezeit ein Kännchen Kaffee & hausgebackener 
Kuchen 5,90 Euro. Sa/So 15-18 Uhr Cocktailzeit. Alle Cocktails nur 
4,90 Euro. Radfahrer genießen den Elbe-Radweg-Teller für 10 Euro.
10. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher 
Atmosphäre & leckeres Essen: Genießen Sie Maibowle & Maischolle.
13. Mai | Muttertag Verwöhnen Sie Ihre Mutti mit 
einem Essen im Restaurant oder auf der Sommerterrasse.
27. April/25. Mai | Sushi Abend 
Genießen Sie ab 19 Uhr das großes Büfett 28 Euro/P.
20./21. Mai | Pfingstwochenende An beiden 
Feiertagen verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen 
Köstlichkeiten und dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
Ab 1. Juni | Matjes-Wochen & Pfifferlingzeit 
Das Küchenteam verwöhnt Sie mit schmackhaften Gerichten.
29.6./27.07./31.08. | American BBQ Abende 
Unser Küchenteam grillt für Sie · Grillbüfett 24,00 Euro/
Person und alle Cocktails der Karte nur 4,90 Euro
KALENDER
19 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette 
von Eduard Künneke, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Dienstag, 3. April 2018
10 Uhr | Oster-Ferienkino „Die kleine Hexe“, 
4 €, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Beats für Beginner (kreiere 
deine Beats) & DJing Ferien-Workshops, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
10 Uhr | Oh, wie schön ist Panama nach 
dem gleichnamigen Buch von Janosch mit 
dem Puppentheater Eckstein, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Ganzkuppel-Film über die faszinierende 
Welt der Bäume, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Lecker und 
bunt » Frühlingserwachen in der Küche, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch 
die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 4. April 2018
10 Uhr | Oster-Ferienkino „Die kleine Hexe“, 
4 €, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Musels 





Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Beats für Beginner (kreiere 
deine Beats) & DJing Ferien-Workshops, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch 
die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | „Wein & Spitzenküche“ mit Axel 
Göber vom Barockschloss Rammenau 
· Kreation eines exklusiven 3-Gang-
Weinmenüs, dass alle Gäste anschließend 
einen Monat im Gasthaus genießen können, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 5. April 2018
10 Uhr | Radio (wie geht das) Ferien-
Workshop, Anmeldung über: ojh.riesa@
outlaw-ggmbh.de, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte Karten 
· Spielen im Mittelalter“ Familienführung, 
10,50/6,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Plauderei im Dreiseithof Prof. 
Dr. med. Jörg Schubert spricht über 
Blutbildveränderungen - Diagnostik und 
Relevanzen, Eintritt frei  Wo? Dreiseithof 
(Haus 1), Hauptstr. 17, Gröditz
19.30 Uhr | Willkommen Komödie von Lutz 
Hübner und Sarah Nemitz, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
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Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
IM FRÜHLING & SOMMER          2018
Unsere Highlights
21.04.-24.06. | Es ist Spargelzeit! Es erwarten 
Sie traditionelle & neue Gerichte rund um den Spargel.
1. Mai | Eröffnung der Sommerterrasse/Radler-
Wochen Zur Kaffeezeit ein Kännchen Kaffee & hausgebackener 
Kuchen 5,90 Euro. Sa/So 15-18 Uhr Cocktailzeit. Alle Cocktails nur 
4,90 Euro. Radfahrer genießen den Elbe-Radweg-Teller für 10 Euro.
10. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher 
Atmosphäre & leckeres Essen: Genießen Sie Maibowle & Maischolle.
13. Mai | Muttertag Verwöhnen Sie Ihre Mutti mit 
einem Essen im Restaurant oder auf der Sommerterrasse.
27. April/25. Mai | Sushi Abend 
Genießen Sie ab 19 Uhr das großes Büfett 28 Euro/P.
20./21. Mai | Pfingstwochenende An beiden 
Feiertagen verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen 
Köstlichkeiten und dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
Ab 1. Juni | Matjes-Wochen & Pfifferlingzeit 
Das Küchenteam verwöhnt Sie mit schmackhaften Gerichten.
29.6./27.07./31.08. | American BBQ Abende 
Unser Küchenteam grillt für Sie · Grillbüfett 24,00 Euro/
Person und alle Cocktails der Karte nur 4,90 Euro
20 Uhr | Damenwahl „Der seidene Faden“ inkl.  ein Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 6. April 2018
9 Uhr | VVO-Entdeckertag im Karl-May-Museum Gäste mit 
tagesgültiger VVO-Familientageskarte erhalten 10 % Rabatt auf den 
Museumseintrittspreis, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Radio (wie geht das) Ferien-Workshop, Anmeldung 
über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa
16 Uhr | Marianne & Michael präsentieren: Die lustigen Musikanten 
unterwegs Volksmusikkonzert, ab 35 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise durch die Welt der Tapas, 
19,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.
de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | „Nachts im Museum“ Taschenlampenführung für Kinder 
zwischen 5 - 10 Jahren, 4 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.
de Wo? Schloss Nossen
19.30 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette von Eduard Künneke, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Herzschlag Das neue Adonia-Bibel-Musical 2018 (Aktion 
„Brücken bauen“ - Kirchenbezirk Meißen-Großenhain und Adonia 
e.V.), Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Vorpremiere „Feine Sahne Fischfilet – Wildes Herz“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spielerisch fest, was Ihr 
Geruchsinn wahrzunehmen vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 
1
20 Uhr | Albert Hammond · Songbook Tour 2018 Konzert, ab 40,95 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 7. April 2018
8 Uhr | Markt in Staucha Lust auf Frühling u.a. Moderne Flechtkunst, 
besondere Blumensamen, regionale Frischwaren u.v.m., www.
staucha.de Wo? Markt Staucha
9 Uhr | Heilpflanzenkurs „Heilende erste Wiesenkräuter - 
Gesundheit & Wohlbefinden von der Wiese“ mit Koreen Vetter, 58 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16.05.2018 Riesa SACHSENarena





15.10.2018 Dresden Alter Schlachthof
10 Uhr | Familienfest bei BäWo mit großem Abverkauf, 
Sonderfinanzierung, aktuelle Modelle & Probefahrten, 
Torwandschießen, Kickertisch, Hüpfburg und Bastelstraße, www.
baewo.de Wo? BäWo Caravaning, Lommatzscher Str. 27, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Mittelalterspektakel im Klosterpark Altzella mit 
vorführendem Handwerk, Kinder- Fahrgeschäften und einem 
facettenreichen Bühnenprogramm, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Tortentraum und Pralinenglück » 
Ein Backkurs der entzückt, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Tractor Pulling Riesa · Indoorpulling Großer Preis von 
Deutschland, ab 32,70/27,50 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
16 Uhr | Chopin: „Das in die Fremde mein Lied wird dringen“ Lieder, 
Klavierstücke und Texte von und um Frédéric Chopin anlässlich der 
Musik- und Theatertage, 20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEISSEN® Genussvollen Abend für 
alle Sinne mit Kurzführung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Ein Sommernachtstraum Komödie von William 
Shakespeare, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Joachim Streich: „Der Torjäger“ Lesung & Talk mit 
Rekordnationalspieler (DDR) Joachim Streich, Moderation: Gerd 
Zimmermann (MDR), 15/13 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung inkl. eines Bechers 
Meißner Wein, 22 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Wir haben das Schweigen verlernt Ein lyrisch-
musikalisches Portrait, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 8. April 2018
Ganztägig | Frühlingsfest Frühlingsfest mit verkaufsoffenem 
Sonntag, Info-Tel. 03421-70140 Wo? Torgau Altstadt 
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler mit Petra 
Rothe, Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-Vereins Großenhain Tausch 
und Austausch für Briefmarkensammler, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Zweigniederlassung Riesa
Hauptstraße 13-15 ·  03525 / 87 50 670
Hauptniederlassung Torgau
Rudolf-Breitscheid-Str. 1 ·  03421 / 77 88 232
www.lanzenberger.com
Öffnungszeiten Zweigniederlassung Riesa  
Mo – Do 8:00 - 17:00 Uhr · Fr 8:00 - 15:00 Uhr
Sie sind
  herzlich    
    eingeladen...
...zu unseren kostenfreien 
Informationsveranstaltungen 
im Büro in Riesa. 
1. Vortrag Do., 19. April 2018, 15 Uhr
Letztwillige Verfügung · Das Testament 
  Benötige ich ein Testament?
  Wie erstelle ich ein Testament?
  Gemeinschaftliches Testament für Eheleute 
 (sog. „Berliner Testament“)
  Ist der Erbvertrag eine Alternative?
  Verschenken statt Vererben – ist dies sinnvoll?
  Erbschafts- / Schenkungssteuer
2. Vortrag Do., 26. April 2018, 15 Uhr 
Der Pfl ichtteil
  Was ist der Pfl ichtteil überhaupt?
  Wie hoch ist der Pfl ichtteil?
  Wie kann ich ihn durchsetzen?
  Anspruch auf Auskunft zum Nachlass
  Ergänzung des Pfl ichtteils bei lebzeitiger 
 Schenkung
Voranmeldung erforderlich unter 







Marina Kirsten & 
Rechtsanwalt 
Tobias Uhl 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Familienfest bei BäWo mit großem 
Abverkauf, Sonderfinanzierung, aktuelle 
Modelle & Probefahrten, Torwandschießen, 
Kickertisch, Hüpfburg und Bastelstraße, 
www.baewo.de Wo? BäWo Caravaning, 
Lommatzscher Str. 27, Riesa
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Mittelalterspektakel im Klosterpark 
Altzella mit vorführendem Handwerk, Kinder- 
Fahrgeschäften und einem facettenreichen 
Bühnenprogramm, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Gräfin Cosel Tanztheater von Carlos 
Matos und Wencke Kriemer de Matos, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Frühlingsliedersingen Konzert 
· 125 Jahre Chorgemeinschaft Coswig/
Weinböhla, 9,50/6 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette von 
Eduard Künneke mit den Landesbühnen Sach-
sen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Wein auf Lebenszeit Friedrich 
Wilhelm Junge liest Geschichten von Kurt 
Kusenberg anlässlich der Musik- und 
Theatertage, 22/20 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
Montag, 9. April 2018
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten 
und Studiengangleitern der jeweiligen 
Studienrichtungen, www.ba-riesa.de Wo? 
Staatliche Studienakademie Riesa, Am 
Kutzschenstein 6
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Der 
seidene Faden“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 10. April 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 11. April 2018
16 Uhr | Frühjahrscross Sportveranstaltung  
Wo? Gelände hinter der Sport- und Turnhalle 
Gröditz
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17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Männer Kochen für Ihre Frauen 
Frauen kommen 19.30 Uhr zum Essen, 58 €/
Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.35 Uhr | Welttanz Beginner & Welttanz 
Aufbaukurs Discofox ab 19.40 Uhr, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder 
Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Die Schweiz: Wandern unterm 
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau“ 
HDAV-Vortrag mit Günter Sicker, 6/4 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Der Sex Pakt“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 12. April 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Original 
Hoch- und Deutsch-
meister der Wiener 
Hofburg Kaiserliche 
Militärmusik in Origi-
naltrachten, ab 38,90 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
17.30 Uhr | Ladies Dance Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Spanische 
Inselträume » Urlaubsgenuss der Kanaren 
und Balearen, 34,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Florian Silbereisen präsentiert: Das 
Grosse Schlagerfest u.a. mit KLUBBB 3, ab 47,90 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Workshop II · Orientierung am 
Sternhimmel Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Freitag, 13. April 2018
17 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage 
Offizielle Eröffnung und erste Vorstellungen 
ab 17.15 Uhr, 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.25 Uhr | Line Dance/Welttanz Beginner 
& Welttanz Aufbaukurs Welttanz ab 19.40 
Uhr, www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19 Uhr | Willkommen, Bienvenue, 
Welcome! Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Musicalmelodien 
aus Cabaret, Anatevka und West Side Story, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
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ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Wir bitten um vorherige Anmeldung!
(Gilt für alle drei Veranstaltungen)
Start am
Fr. 13. April 18
ab 18.25 Uhr 
 „Absolute Beginner“ (ab 8 Jahre)




30. April 2018 
von 20.00 bis 0.30 Uhr 
15 €/Person
Start am
Do. 12. April 18 




  Ladies Da
nce
   Tanzaben
d
      Tanz in d
en Mai
Line Dance
  für Groß &
 Klein
Nähere Infos
und das komplette 
Kursprogramm online: 
www.tanzantracktion.de
19 Uhr |  Nossner Lesenacht zum Schmökern, 
Gruseln, Träumen und Glucksen, Eintritt frei, 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
19.30 Uhr | Premiere: Radebeuler Bilder-
bogen Theater in der Stadt, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Dshamilja nach Tschingis 
Aitmatow mit Thomas Rühmann bekannt aus 
der ARD Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ 
und Tobias Morgenstern, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Jägerstolz im Unterholz“ 
mit Henriette Ehrlich, Alf Mahlo, Mario 
Grünewald, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
20 Uhr | Klavierrezital: William Youn 
anlässlich der Musik- und Theatertage, 20/18 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 14. April 2018
9 Uhr | KräuterKochkurs „Ach du grüne 
Neune - gesunde Frühlingskräuterwelt“ mit 
Koreen Vetter, 54 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage mit 
Vorstellungen wie „Der Sommermord”, „Alle 
werden älter – nur wir nicht“ und „Lucy & 
Luise“ uvm., 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 
12 Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Willkommen, Bienvenue, 
Welcome! Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Musicalmelodien 
aus Cabaret, Anatevka und West Side Story, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | WGT Warm Up (Bands: Darkness 
on Demand//Intent Outtake//Splatterdisko), 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Wohin 
mit Mutti? Es 
wird eng mit dem 
Kabarett-Theater 
DISTEL Berlin, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel 
mit Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Kulinarische Weltreise Irland, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Liebessehnsüchte Liederabend 
mit Kirsten Labonte und Manuel Lange, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
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20 Uhr | Die 
Bierhähne: Die 
Herren der Ringe 
Kabarett mit den 
Bierhähnen und 
Inge Borg, ab 27 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie 
Planetariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Jägerstolz im Unterholz“ 
mit Henriette Ehrlich, Alf Mahlo, Mario 
Grünewald, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz, Nossen
Sonntag, 15. April 2018
9.30 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage 
mit Vorstellungen wie „Wie der kleine 
Marienkäfer zu seinen Punkten kam“ 
und „Der Teufel mit den drei vergoldeten 
Haaren“ uvm., 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | Musikalisches Portrait: Tomoko 
Masur anlässlich der Musik- und Theatertage, 
13/11 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
16 Uhr | Käthy 
im Wunderland 
Tanztheaterstück 
frei nach Lewis 
Carrolls Alice-
Geschichten, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | „Eure Prominenz! Das musikalische 
Verhör am Kamin“ Talk-Event, zu Gast Gunter 
Böhnke, VVK 20/17 €, AK 22/19 €, Tel. 035242-
50430, www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen
19 Uhr | Premiere: Radebeuler Bilderbogen 
Theater in der Stadt, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | TROjKA · „live vom balkon“ Konzert, 
14 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Montag, 16. April 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Nur Gott kann 
mich richten“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
20.45 Uhr | Welttanz Beginner & Welttanz 
Aufbaukurs Tanzkurs, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Dienstag, 17. April 2018
9.30 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage 
„Das Schlaraffenland“ mit dem Theater 
Schreiber & Post Dresden, 5/3 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, VVK 5 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 18. April 2018
10 Uhr | Patricks Trick (UA) von Kristo Šagor 
mit dem Theater der Jungen Welt Leipzig, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
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25.04. 
ab 16.30 Uhr
 Tolle Outfi ts
 Leckere Snacks
 Sektempfang
 10% Rabatt auf 






Frühjahrs-     Modenschau Hauptstr. 53 · RiesaTelefon 03525 / 5131990
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Genuss auf Thai » Die Küche 
Südostasiens, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Open Stage (Poeten, Singer Songwriter, Rapper gesucht), 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training „Tango/Jive“ Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 19. April 2018
10 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage „Django – ein Cartoon-
Western“ mit dem Knalltheater Leipzig, 5/3 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines 
ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Workshop III · Astronomische Beobachtungsobjekte 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Freitag, 20. April 2018
11 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage „Heinrich IV.“ von Luigi 
Pirandello mit dem glashaus-theater des BSZ Meißen, 5/3 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | „Karl May, der Orient, die Archäologie und der 
Imperialismus – Ein Reiseschriftsteller und seine Zeit“ Vortrag 
Dr. Friedhelm Pedde (Berlin), Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Willkommen, Bienvenue, Welcome! 
Unterhaltungskonzert der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Musicalmelodien aus Cabaret, Anatevka und West Side Story, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | FREI.WILD „Rivalen und 
Rebellen“ · Tour 2018 Konzert der 
Südtiroler Rockband, 56 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Gala zur Tanzwoche Dresden Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Pigs on the Wing · Eine Adaption 
von Pink Floyd Konzert, 25 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 21. April 2018
10 Uhr | Sächsisches Spielleutetreffen 
Präsentation der Spielmannszüge, Info-Tel. 
03421-70140 Wo? PEP Torgau
10 Uhr | „ZWIESPRACHE · Ernst Barlach & 
Alexander Dettmar“ Sonderausstellung bis 
22.07.18 mit Skulpturen des Expressionisten 
Ernst Barlach und Gemälden von Alexander 
Dettmar, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Anna Luther und der Glanz der 
Renaissance“ Führung, Info-Tel. 03421-70140 
Wo? Torgau-Info Markt 1
14 Uhr | Schätze und Geschichten aus 
dem Archiv des Hochstifts Meißen 
Sonderführung, 8/6,50 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Hochstift 
Meißen, Domplatz 7
17 Uhr | Einmal Weltraum und zurück 
Planetariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Frühlingsball Ball mit 
schwungvoller Tanzmusik und einem 4-Gang-
Gourmetmenü, 59 € inkl. 4-Gang-Menü, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Ein 
Sommernachtst-
raum Komödie von 
William Shakespeare 
mit den Landesbüh-
nen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | La Traviata Oper von Giuseppe 
Verdi zum letzten Mal in Radebeul, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Ingo Oschmann: „WUNDERBAR - Es 
ist ja so!“ Comedy der Stimmungskanone 
aus der ostwestfälischen Humorhochburg 
Bielefeld, 21,05 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Sonntag, 22. April 2018
Bis 01.09.18 | „80 Jahre Karl May auf der 
Felsenbühne Rathen“ Kabinett-Ausstellung 
mit historischen Dokumenten, Fotografien 
und Filmaufnahmen, Kostümen, Requisiten 
und Akteuren der Naturbühne, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentliches 
Treffen leidenschaftlicher Sammler mit 
Plausch und Tausch Wo? Dreiseithof (Haus 1), 
Hauptstr. 17, Gröditz
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Matinee zu „Boléro“ Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Early 
Man“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15.30 Uhr | 25. Großenhainer Theatertage 
„Der Menschenfeind 2.0“ nach einer Komödie 
von Molière mit Thea(l)ternativ Stollberg, 
5/3 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
16 Uhr | Sky du Mont · Jung Sterben ist auch 
keine Lösung Lesung und Musikkabarett · Die 
Premiere im Trio mit Sky du Mont, Christine 
Schütze und Micha Winkler, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
KALENDER
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16 Uhr | Melodien der Berge mit Michael Heck, Walter Scholz, 
Vaiolets und Romy, ab 35,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | The Gospel Passengers Gospelmusik aus Dresden, 10/8 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
18 Uhr | Frühlingssingen Mitsing-Konzert: Einfache Lieder von 
Himmel und Erde aus den Kulturen der Welt, Tel. 03521-4070014, 
www.sankt-afra-meissen.de Wo? St. Afra Kirche Meißen, Freiheit 14
Montag, 23. April 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Das Leben ist ein Fest“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 24. April 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kids Lecker und bunt » 
Frühlingserwachen in der Küche, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Elternabend zu Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig (ab 13), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 25. April 2018
10 Uhr | Pandora Schauspiel von Christopher Weiß (ab 14), 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Indische Küche » Die Welt der 
Aromen und Gewürze, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug durch Neptuns 
Reich, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Donnerstag, 26. April 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
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15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa






Pantomime, Breakdance und Gesang, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer · Hits UFA-
Schlager, von frech bis frivol, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Gossenhauer - Tresen - Singen“ 
Mahlo singt vor - Radebeul singt mit, 
Eintritt frei, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
20 Uhr | Workshop IV · Einfache Fotografie am 
Sternhimmel Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 27. April 2018
10 Uhr | Unterwegs mit der 
Zeitmaschine Musical mit Schatten-und 
Schwarzlichttheater, Pantomime, Breakdance 
und Gesang, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé 
Tiergeschichten · Regine Krätzschmar aus 
Glaubitz stellt  ihre Bücher vor, gemütlich bei 
Kaffee und Kuchen Wo? Stadtbibliothek im 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Thermomix®KochAbend „Kosmetik 
& Putzmittel selber herstellen“ mit Koreen 
Vetter, 20 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | 4. Gourmetabend bei MEISSEN®  
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Nudelkomödie mit Kochshow 
Genuss gepaart mit Unterhaltung der Riesaer 
Theatergruppe, 52,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Die Amigos „Gold“ · Die 
Jubiläumstour 2018 Schlagerkonzert, ab 
40,85 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Fisch zu viert Kriminalkomödie mit 
den Landesbühnen Sachsen, ab 16,90/14,90 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 28. April 2018
Bis 01.05.18 | „Albrechts Burgfest und 
Walpurgisnacht“ Großes Mittelalterspektakel: 
Gaukler, ehrwürdiges Handwerk und weit 
gereiste Krämer beleben den Burghof, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Das 
perfekte Dinner » Frühlingserwachen in 
der Küche, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende 
Genussvolle Wanderung durch die Weinberge 
mit Zeilen berühmter Dichter und Denker, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Auf den 
Spuren alter Brau- und Schankhäuser, 14/7 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Lohengrin popelt · Ein heiterer 
Curt Goetz-Abend anlässlich der Musik- und 
Theatertage, 18/16 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
WWW.ELBEDAY.DE
Festival anlässlich der Begeg-
nung us-amerikanischer und 
sowjetischer Soldaten im April 
1945 an der Elbe bei Torgau. 
Unter dem Motto „Down by the 
riverside“ gibt es Live-Musik 
nationaler und internationaler 
Künstler am Elbufer. Ausstel-
lungen, Führungen und Lesun-
gen beschäftigen sich mit der 
historischen Elbebegegnung. 
Die Gedenkveranstaltung fi n-
det traditionell am 25. April am 
Denkmal der Begegnung statt. 
28./29. April 
TORGAU 
27./28.04.18 | „Tag der offenen Tür“  Wer-
fen Sie einen Blick „Hinter die Kulissen“ 
der Produktionsbereiche:  An den Arbeits-
plätzen der Gestalter und Maler wird die 
handwerkliche Perfektion erlebbar, in der 
das MEISSENER PORZELLAN® entsteht. 
Modellieren und Zeichnen unter Anleitung 
für Kinder, außerdem: attraktive Produk-
tangebote, Winzer der Region und ein um-
fangreiches Gastronomieangebot, Eintritt 
frei, Tel. 03521-468208, www.meissen.de 
Wo? Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Blütenfest & Spuk am Schloss (ab 19 
Uhr), Schlossführungen, Kaffee und Kuchen, 
Puppenausstellung „Zauberhafte Puppenwelt“ 
und vieles mehr, Infos unter www.fv-schloss-
martinskirchen.de Wo? Schloss Martinskirchen 
bei Mühlberg
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17 Uhr | Mythen 5. Philharmonisches Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen mit Solist 
Łukasz Dyczko (Saxophon), Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Premiere:  Boléro Tanzabend von 
Carlos Matos und Gastchoreografen, Musik 
von Maurice Ravel, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung, 
22 € inkl. eines Bechers Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Die Troerinnen Mission 
accomplished von Jean Paul Sartre, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Sonntag, 29. April 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes 
rund um die Nudel, 19,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge mit 
Zeilen berühmter Dichter und Denker, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Auf den Spuren der von Schönbergs 
Sonderführung durch die Ausstellung, 6/4 €, 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Hexen Hexen 
überall!“ Ein Hexenspaß für die ganze 
Familie, ab 18,40/9,20 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Landgasthof & Hotel „Zum Roß“ 
An der Weinstr. 50 | 01612 Diesbar-Seußlitz









Frischer Spargel im Angebot!
Kulinarisches 
Frühlingserwachen im „Roß“
Leichte, leckere Gerichte mit zartem 








Ticket VVK: Wochenkurier & Riesa Info
Eine Produktion von Schubart Event Riesa!
21 Uhr | Konzert: Babylove & The Van Dangos 
(DK), Ska & Rocksteady + Support Treibende 
Off-Beats, groovende Bass Lines und jede 
Menge Soul, und das in überzeugender Qual-
ität, sind die Markenzeichen von Babylove. 
Dabei spürt man förmlich die Liebe zum Rock-
steady und Ska . Egal ob in einer Kellerbar in 
Tokio, auf einer Hausparty in Berlin oder auf 
den Bühnen des Roskilde Festivals, die Band 
überzeugt hundertprozent durch ihre lässige 
Spielfreude und die Qualität ihrer Shows. 5 €, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
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16 Uhr | Stürmische Zeiten · Eine 
Konzertlesung mit Thekla Carola Wied 
(Sprecherin) und Frank Fröhlich (Gitarre) 
anlässlich der Musik- und Theatertage, 30/28 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Der Vetter aus Dingsda 
Operette von Eduard Künneke mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Mythen 5. Philharmonisches Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen mit Solist 
Łukasz Dyczko (Saxophon), Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 30. April 2018
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Versengold & Corvus Corax Konzert 
im Rahmen des großen Mittelalterspektakels 
zur Walpurgisnacht, 12,20 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Laternenumzug und 
traditionelles Maifeuer Gröditz Beginn 
Umzug 19.30 Uhr am Rathaus Gröditz, 
Maifeuer auf der Wiese hinter der FFW 
Gröditz, Eintritt frei  Wo? Gröditz
19.30 Uhr | Heute Abend: Lola Blau Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | „Tanz in den Mai“ Tanzabend, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
21 Uhr | WFF-Party www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
22 Uhr | Break the Rules · Ostdeutschlands 
Megaparty www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, 
Großenhain 
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
02.07.-09.07.18 und 30.07-06.08.18
Das Letzte 
Schizophrene haben ein ganz besonderes „Talent“, 
denn im Gegensatz zu anderen Menschen können 
sie sich durch Kitzeln zum Lachen bringen.  
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Horst erkundigt sich bei 
seinem Hausarzt: "Herr Doktor, 
die Pillen, die Sie mir verschrieben 
haben, haben doch bestimmt 
schlimme Nebenwirkungen, oder?"
Erwidert der Arzt: "In gewisser 
Weise schon, ja. Sie können 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH



















DER NEUE BMW 2er ACTIVE
UND GRAN TOURER.
STARTKLAR FÜR ALLES.
Entspannt durch den Alltag, sportlich in den Feierabend, aktiv ins Wochenende: Die neuen BMW 2er Active
Tourer und BMW 2er Gran Tourer sind wahre Multitalente und zeigen sich nun im noch dynamischeren Look.
Beide Modelle überzeugen durch vernetzte Mobilität: mit den BMW ConnectedDrive Services, WLAN-Hotspot*
und BMW Head-Up Display*. Das neue sportliche Design können Sie jetzt bei einer Probefahrt entdecken.
*Sonderausstattungen optional erhältlich























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand
04/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun‐
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,0 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emis‐
sion kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
